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Don Bonifacio Salceda Pérez 
HA FALLECIDO EL DIA 26 DE MARZO DE 1917 
A LA EDAD DE 68 AÑOS 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Su desconsolada esposa doña Elvira Blanco Díaz de Cas-
tro; hijo don Bonifacio; hija política doña María Te-
resa Díaz Munio; nietas María Teresa y Elvira; her-
manos Manuel y Secundino; hermanas políticas doña 
Francisca Herrero, doña Carmen y doña Aurelia 
Blanco Díaz de Castro; tíos, sobrinos, primos y demás 
parientes, 
SUPLICAN a sus amistades encomienden su alma a Dios y 
asistan a la conducción del cadáver, que se ve; ifícará a las on-
ce de la mañana de hoy, desde la casa mortuoria, ai cementerio 
de Quijas, y a los funerales que, por el eterno descanso de su 
alma, se celebrarán el jueves, 29 del corriente més, a las diez y 
media de la mañana, en la parroquia de Quijas; favores por los 
cuales les quedarán eternamente agradecidos. 
Quijas, 27 de marzo de 1917. 
A P O S T I L L A S 
Un libro y un hombre. 
El Instituí id'E&tudis Catalana ha publi-
oado espléndidamente el iprimer volumen 
del «Catáleg de la Collecció Cervántica 
formada per don Isidro Bonsoms», redac-
tado por don Juan Givanel y Mas. Como 
para muchos ((espía ño les» Cataluña^ no es 
más ni menos conocida que la Cochinchi-
na, aunque otra cosa crean, por conocer 
dos o tres viajantes ide comercio y haber 
oído hablar mucho del separatismo cata-
lán, no estará de más explicar y •comentar 
en pocas líneas las que más arriba quedan 
escritas. 
El Institut es una Sociedad científica 
extrauniversitaria de Estudios superiores, 
patrocinada por la Diputación de Barce-
lona. Está dividklo en varias secciones 
(cuantas abarc^ fca moderna culiura) y 
son hoy por hoy sus publicaciones lo más 
sfiio, científicamente hablando, que se 
produce en la Península, y su «lAnuari», 
la revista española más conocida y apre-
ciada en Europa. Trabajan allí unos-cuan-
tos especialistas, jóvenes los más y entu-
siastas todos, entre los cualeá se cuenta 
el señor Givanel y Mas, que, aunque no 
hubiese hecho más que el presente catá-
logo, bastíaba y sobraba él sólo para colo-
carle entre los cervantistas más eruditos. 
No es éste un mero catálogo, es un docu-
mentadísimo comentario de las produccio-
nes cervánticas, rico en ¡datos, exacto y 
preciso en los detalles, es la continuiación 
mejorada y snperada en muchos ari íru-
los, de aquel monumento «que es el 'tre-
ball mes int-eresant que de la bibliografía 
c'i'rvantica s'ha publica! en el mon... tre-
hall d'un fill de Catalunya... pera enaltir 
la memoria del mes genial deis escriptors 
de Castella», según el mismo Givanel es-
cribe, refiriéndose a la Bibliografía de 
Rius, cuyos últimos toques y correcciones, 
por müeVtp de su autor, corrieron a car-
go de Menéndez y Pelayo. 
La colección de que nos ocupamos consta 
de 3.367 volúmenes, muchos de los cuales 
son ejemplares raros, bastantes únicos, 
y que tienen en el mercado precios verda-
deramente fabulosos. 
Todos estos libros cervantinos son pro-
ducto del amor, inteligencia y dinero que 
durante cuarenta años ha «derrochado» en 
su obra el benemérito cate.lán don Isidro 
Bonsoms. 
El Insii'tut ha correspondido a la gene-
rosidad del donante instalando lujosamen-
te la colección en la «sala azul» de la Bi-
blioteca estupenda, y creando un premio 
«Bonsoms», de 10.000 pesetas, cada cin-
co años, para la mejor obra referente a 
Cervantes o a sn obra que se publique en 
el mundo. 
¡Son estos eicii fie antes ejemplos de «(sepa-
ratismo» catalán y no podía ser otna.co-
sa siendo el creador y el alma de ese Ins-
titut el señor Prat de la Riva... 
Hay otro rasgo en la biografía del se-
ñor Bonsoms, que lo hace altamente sim-
pático. Cuando se ofreció en el mercado 
el inapreciable Cancionero catalán-pro-
venzal, que pertenecíia a don Pablo Gil, en 
el precio de 20.000 pesetas, fué iBonsoms 
quien tomó la iniciativa y reunió a su al-
rededor a 20 catalanes desinteresados, que 
desprendiéndose cada uno de 1.000 
tas, compiaron y regalaron a la Biblio-
teca del Institut el «más venerable y bri-
llante florilegio» de la poesía provenzale 
•Santander ba tenido la fortuna de re-
cibir un legado más riro que el Institut 
con la biblioteca Menéndez y Pelayo. No 
tenemos que envidiar al Bonsoms catalán 
donador de su biblioteca. 
Ahora se ofrece en el mercado la biblio-
teca del señor Pedraja, fruto de cuarenta 
años de desvelos y más interesante,- sin 
duda, para Santander que el Cancionero 
p roven za 1 pa ra, Ca t a 1 u ña. 
¿No habrá un prócer en la Montaña, no 
habrá unos cuantos montañeses, cultos y 
ricos, que, con el Ayuntamiento y Diputa-
ción a la cabeza, imiten al Bonsoms del 
Cancionero de Gil? 
A. . 
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la ] i l a É Transpones liiaríliinos. 
. POR TELÉFONO 
MADRID, 26.—Bajo la presidencia del 
director general de Comercio, se ha re-
unido la Junta de Transportes Marítimos. 
Se designaron los buques que se encar-
garán de traer a España el trigo compra-
do por el Gobierno en la Ropública Ar-
gentina. 
Se cambiaron impresiones sobre la or-
den dada por el ministro de Fomento al de 
Marina para que proceda 'a la incauiación 
de los buques de los navieros morosos. 
• I • 
POR TELÉFONO 
MADRID, 26.—El Consejo de ministros 
anunciado para hoy ha comenzado a las 
cinco de la tarde. 
El ministro de Instrucción pública ma-
nifestó a los periodistas, cuando llegó, que 
es imposible que el Gobierno deje de solu-
cionar el problema de las subsistencias, 
y que asume toda la responsabilidad de 
las .resoluciones que adopte. 
El de Fomento manifestó que en el Con-
sejo se. t ra tar ía de asuntos relacionados 
con la crisis de Levante y las obras pú-
blicas. 
Terminó el Consejo a las nueve de la 
noche. 
El conde de Romanones manifestó a los 
periodistas que los ministros de Fomento 
y Gobernación eran los encargados de 
facilitar ia referencia oficiosa de lo-trata-
do en el Consejo. 
El ministro de la Gobernación dijo a 
los que aguardaban el resultado del -Con-
sejo, que en éste se ocuparon del estable-
cimiento de la tasa del pan, y de los asun-
tos relacionados con los trigos y harinas, 
transportes, carbones y cuestiones obre-
ras y de la manera de solucionar estos 
problemas. 
El señor Ruiz Jiménez expuso a sus com-
pañeros el contenido de la real orden es-
tableciendo la tasa del pan. 
Impuso a los demás ministros del asun-
to relacionado con el abastecimiento de 
de Madrid, quedando facultado e 
rendar con los abastecedores y expende-
dores para ver,de llegar a un arreglo, pu-
dieniiio ser la lóimuia la de aumentar él 
precio de la carne de primera calidad. 
Se trataron otros asuntos relaciona-
dos con el paro anunciado por ¡os patro-
nos dei ramo de construcción a causa del 
encarecimiento del hierro y de otros ma-
ieriales. 
Quedó facultado el ministro de Hacien-
da para conferenciar con la Junta directi-
va de la Sociedad patronal y estudiar ia 
forma de resolver el conflicto. 
•El ministro de ia Gobernación inforn^j 
a sus compañeros ule otros asuntos rela-
1 cionados con el aprovisionamiento de los 
carbones y se habló del proyecto de cons-
t i iuir una Sociedad con un capixai de cin-
co millones de pesetas para atender al 
problema del abasteemiemo, conviniemin-
se en que .resultaría poco práctico. 
Se trató del establecimiento de la tasa 
en provincias, comprendiéndose la imp$-
sibilidad de establecer una tasa genera¡ 
para todas las provincias, porque las cir-
cunstancias cambian en cada una. 
El ministro de Fomento informó a sus 
compañeros de los daños causados por las 
-inundaciones, principalmente en las ca-
rreteras, que serán reparadas con loe > ré-
ditos que tiene pedidos el ministro. 
Se estudió la manera de solucionar el 
conflicto creado con la situación de la 
región levantina, que ha mejorado algo 
con el envío de material ferroviario y la 
realización de obras públicas. 
Se habló del abastecimiento del carbón, 
conviniendo en gestionar que los buques 
ingleses le traigan de Inglaterra. 
Los buques españoles qúe se encuentran 
en los puertos ingleses traerán carbón, en 
caiiiidad que llegará a cincuenta mil to-
neladas. 
Con el aprovisionamiento de carhón se 
conseguirá que disminuya el precio en los 
mercados españoles. 
Se acordó, por último, que los obrerfóe 
de la región ievantina vayan a las obras 
que se realizan -n el Alto Aragón y ien ei 
túnel de Canfranc, donde son necesaiios 
más brazos. 
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En el valle de Toranzo. 
p«se° Sstro"de~a :G<>bernaci6n para w»lé: 
DE ACTUALIDAD.-Por A. Pacheco, 
/ 
—Señor gobernader: me estoy oliendo cjue habrá algo con eso de la Liga... 
—¡Qué nariz tienes, Garijo!... ¡Qué nariz tienes!... 
Los temporales. 
Tan alarmantes eran las noticias que 
a nosotros llegaron de Toranzo, acerca 
de los temores a las consecuencáas dpi 
desnieve, que había de pro.lucir, si ocu-
rría rápido, el desbordamiento del río 
que cruza aquel hermoso valle, que de-
cidimos enviar a uno de nuestros nedac-
tores. 
«Sainiiot» regresó ayer, después de visi-
tar parte de la Vega "de Pas, CtoJ;anida y 
Toranzo, y nos trae informes más ¡rau-
ijui.i/.adores y unas preoiosas fotogra-
nas. De su •cuaderno de notas, tomamos 
las siguientes: 
«Se encuentran cubiertas de nieve las 
montañas que circundan el valle de To-
ranzo. 
La copiosa y extraordinaria nevada 
que cayó en ia madrugada del 24, en todo 
ei valle de Toranzo, Vega de Pas y On-
taneda, iba sido tal, que los vecinos más 
ancianos de aquella comarca no recuer-
dan otra, tan grande. 
El espectácuúo desde el tren es preoio-
so. Las cercas del terreno de las partes 
altas liaii'desaparecjdo y sólo se ven in-
mensas llanuras cubiertas de nieve. 
En la estación de El Soto. 
A nuestra llegada a la estación del 
•Soto pudimos observar que el río venía 
muy crecido y que eran fundados los te-
mores de aquellas gentes, que veían la 
total ruina de las mieses bajas, si, cual 
otras veces, .la nieve se deshacía rápida-
mente, pues aquella inmensidad de agua 
tenía que produoir un desbordamiento 
enorme del río. 
El notable médico don Antonio Malla-
via puso a nuestra disposición su ooohe, 
y en su compañía fuimos a saludar a 
su señor padre, nuestro amigo don Ven-
tura, ex alcalde del Ayuntamiento de 
Santiurde de Toranzo. 
Temores de una desgracia. 
En Cavillas, enorme altura que se ve 
desde el pueblo, ihay una cabaña que (ha-
bita un anciano, que cuida de ella y de 
algún ganado.. Los vecinos temen que 
haya ocurrido algo al viejo; deliberan, y 
un hombre nobusto ¡y jioven ofrécese a 
subir y traer noticias. 
Aquel ihombre no pudo cumplir sus 
deseos, pues tuvo que regresar, porque, 
desaparecidos los senderos y camberas 
oon la nieve, se (hacía imposible llegar 
a la cabaña; pero a su regreso traía la 
seguridad de que el anoiano vivía, pues 
pudo llegar, aunque con nieve hasta la 
cintura en mucihas ocasiones, a un sitio 
desde el cual vió perfectamente que salía 
humo de da chimenea de la cabaña, y con 
lumbre y con la cantidad de comida que 
subió el día 22, el pobre viejo podrá resis-
tir hasta que el tiempo mejore un poco. 
Loa lobos. 
Un vecino de Iruz dice haber visto dos 
lobos en la madrugada del 25. 0*ros ve-
cinos confirman después la noticia, afir-
mando haber visto varias huellas de lo-
bos. Sin embargo, se cree que sólo sean 
dos lobos los que han bajado y que, des-
orientados o hambrientos, han recorrido 
•los mismos varios sitios. 
Los ganados. 
La falta de hierba en los pajares ha 
obligado a rauahos vecinos a llevar sus 
ganados a la sierra y montes, confiados 
en la clemencia de la primavera. Ahora 
estas pobres gentes temen que el ganado 
se les muera de hambre por estar el suelo 
cubierto de nieve. También les es impo-
sible i r a recogerlos. 
Irijcmunicacion de Villacarriedo. 
La carretera de Sarón a Villacarriedo 
está tan intransitable, que el automóvil 
que hace este servicio tuvo que suspen-
derle el día 24 y aún no se ha reanudado. 
Por esta causa no han podido venir a 
la capital las pasiegas que tenían cos-
tumbre de hacerlo, ni bajar al mercado 
del Soto ei domingo. 
En Selaya pasa de una vara la nieve 
que cubre la carretera. 
En ¡a carretera de Puente Viesgo a Los 
Corrales hay sitios en que la nieve alcan-
za gran altura. 
En Hijas. 
El pueblo de Hijas ofrece los encantos 
del más hermoso paisaje y contribuyen, 
a este cuadro imposible de copiar, los pe-
queños riachuelos ahora tan crecidos, que 
en algunos ¡juntos hacen el efecto de cas-
cadas, y las ovejitns, que en busca de pas-
tos han llegado a una peqn.'fm parir de 
terreno que hay frente a l pueblo con poca 
nieve y allí están pastando la escasa hier-
ba que lu m.iiiriin di^enhierta. 
El frío. 
Kn Villaaevil, el frío es tan intenso, que 
decididlos ingresar a Santander, rogan-
do a Dios que el deshielo de tanta niejie 
acumuilada en aquellas ¡aderas sea lento, 
para que no se -confirmen los temores de 
los vecinos de aqud hermoso valle, que 
teTfien que llueva y venga con ello el des-
hielo rápido, que haría desbordarse el rio 
Pas e inundara la vega de Villasevil, lo 





Declaraciones del conde. 
MADRID, 26.—A .las culatro ¡y media 
de hoy se celebrará Consejo de minis-
tros. 
El conde de Romanones dijo que había 
despachado con Su Majestad y que ha-
bía conferenciado con el ministro de la 
Gobernación. 
—¿De qué t ra tará el Consejo?—pre-
guntó al oonde un periodista. 
—De los mismos temas y asuntos que 
se trataron en el último—afirmó el pre-
sidente. 
(Luego aiflrmó que no se ocuparía de 
medidas de orden público, porque no ha-
cen falta. Sin embargo.—dijo—estaremos 
prevenidos, como todos los Gobiernos de-
ben estarlo. 
Yo creo—prosiguió—que los obreros 
han de ver la cuestión sensatamente y 
que la opinión es .hostil u nuelga, por 
su terrible transcendencia. 
Roí úliimo, se mostró de acuerdo con 
lo expuesto por el señor Alba uno de es-
los días, respecto a las subsistencias. Se-
gún él conde, vivimos en el mejor de los 
mundos y no nos queremos dar cuenta 
de ello. El Gobierno desea obtener la re-
baja en' los -precios de las subsistencias, 
pero como estamos en situación verdade-
ramente anormal, es casi imposible. 
Ruiz Jiménez no recibe. 
Kl ministro de la Gobernación no reci-
bió hoy a tos periodistas por hallarse ocu-
pado en redactar la ponencia sobre la 
ia- i del pan, que ha de llevar esta tarde 
al Consejo. 
E! subsecretario dijo que todos los co-
rreos habían llegado a Madrid, aunque 
con- algún retraso. 
Ya se normalizó la circulación de tre-
nes en toda España. 
-La «Gaceta». 
La «Ga/i'ta» pnhlica hoy las siguientes 
disposiciones: 
De 'Gobernación.—Real decreto dispo-
EN REINOSA 
Las grandes nevadas. 
El año que nieva poco en esta villa, 
hasta fines de invierno, suele decirse que 
no hay que temer ya dos temporaleSy-por-, 
que en febrero y marzo son los días lar-
gos y el sol calienta muchas horas; pero, 
los que así hablan, no recuerdan o igno-
ran que las nevadas que han hecho épo-
ca han caldo precisamente en esos meses, 
como puede enterarse el lector por los 
siguientes datos, tomados, del primer pe-
riódico que se publicó en Reinosa: 
A las nueve de la noohe del 14 de fe-
brero de 1888.empezó a nevar; cesó unas 
horas y continuó la noche del 15, siendo 
muy difícil el ftmnsito ai. amaneoer del 
día 16; el día 17, el espesor de la capa 
de nieve no era menos de 70 centímetros, 
y !a ventisca tan glande, que peligraba 
andar por las calles; continuó nevando 
el 18 y el 19, arreció el temporal, siguien-
do todo el día viento huracanado. Cerca 
de 800 'hombres había empleados en la 
vía para quitar lá nieve. Tres días tar-
dó en llegar a Santiurde una locomotora 
que salió de Reinosa. Del 24 al 25 volvió 
a nevar, en cantidad tan grande, como 
odho días antes; el 25 volvió la ventisca, 
á las tres ,de la tarde había 20 centíme-
tros de nieve limera sobre la vieja y se-
guía nevando copiosamente. 
De la gran cantidad de nieve que^cayó 
el año 1888, puede formarse idea por los 
siguientes datos: Un médico entjró por 
una ventana, de piso alto, a vistar a un 
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Vista de la carretera de El Soto a Villacarriedo en IE mañana csl 25. (Ft. Samot.) 
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niendo que los vocales del Consejo de Ad- enfermo; otro lo hizo por un balcón, y 
ministración de la Caja Postal de Aho 
rros -tengan honores de jefe superior de 
Administración. 
Firma regia. 
El Rey ha firmado hoy los siguientes de-
cretos del ministerio de Estado: 
Nombrando secretario de primera cla-
se a don Pablo Churruca. 
Idem cónsul español en VaJparaí&o a 
don Eran cisco Pal encía. 
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Por falta de hidrógeno. 
Era una h. 
Todo obedece a las -leyes de la grave-
dad : los enfermos, las circunstancias, 
los heohos, los acontecimientos, las con-
secuencias, las situaciones, la cornadas... 
y aun la propia ortografía. 
¿A santo de qué esas vulgaridades que 
acabamos de escribir?... 
Es muy sencillo: ayer, en nuestro títu-
lo de la sección de «Guerra europea», una 
bala «dum-dum», escapada del frente, se 
llevó la h de un verbo (tiempo de), que la 
neoesitaba a todas luces. H, es decir, hi-
drógeno, el ligerísimo gas <|ue, por ser e¡ 
miás ligero, necesitaba el titulo para flo-
tar ortográficamente en la atmósfera de 
la plana, y que, por ügero también y 
casquivano, se escapó bonitamente del 
componedor, obedeciendo a las leyes de 
la gravedad aquella. . 
¡Maldita gravedad que nos hizo co-
meter una falta tan grave!... Un aimigo 
nuestro pretende que se la Alevó el Zar 
al huir. Pero nosotros, más avisados que 
la nueva Policía rusa, la hemos echado 
mano, y ahí té la pp-esentamos, lector, 
para que suavemente la coloques como 
coeficiente de aquella a, cuya viudedad 
ortográfica lloras con nosotros. 
¿Dices que ello no tiene importancia? 
¡No lo creas así! ¡¡Pero, en fin, si te 
empeñas, llámalo hache!!... 
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SAN FRANCISCO, NUMERO I I 
HIJAS.— Les rebaños iiue descienden al valle en busca de pastos. Fol Samot.) 
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obscuro celaja, dando claridad a nnichas 
viviendas, donde apenas se ve por estar 
adherida la nieve a los cristales; la eir.; 
culación de trenes se efectúa ya con ¡rre. 
gula rulad y de continuar cayendo copi 
un día más, quizá unas horas, este béUoj 
rincón campumaho ê estremecerá antei 
la tétrica perspectiva que se presefnta. 
JULIO G. DE LA FUENTE. : 
Reinosa, 24. 
Sigue el temporal, 
Desde el día 21 sólo algunas horas limi 
dejado de'caer copos; hoy, día ¿5, cáe la 
nieve con fuerte ventisca, siendo muy & 
puesto ür, por ¡las aceras por el peligru M 
que caiga algún bloque de la nieve, que 
forma enormes aleros, algunns de los, 
cuales' salen un metro de las facbadaád 
no siendo su al'ura menos de un metro: 
30 centímetros. El correo de Santander, 
que llegó anouhe (24), con retraso, me é-
cen que, no pudiendo continuar del puen-l 
te de Celada, pasó allí la no.-he, hasta i 
las nueve de la mañana, que relrocediú; 
Reinosa, saliendo de la villa para .Ma-
drid a las nueve y cuarenta y cinco. § 
El correo de la'capital de España ^ 
ia Santander llegó a Reinosa a las docê  
y diez de la tarde y salió para la ca-, 
pital de la Montaña a la una y cuarto/ 
hora en que llegó a esta villa el ¡mm 
de Santander. A las cuatro de la tarde 
no ha llegado el mixto de Madrid. ' ' * * * 
Otros informes que recibimos, dicen i 
as í : 
El correo de Santander llegó el día S 
ooji dos horas de retraso. El corr o díj 
Madrid llegó el día 24, a las diez de-ia 
mañana, habiendo ido dos exploradorasj 
a Pozázal para abrir paso a esie imi, 
Los lecheros, que vienen de pueljlos] 
próximos, se meten más arriba de la eiu-1 
tura, hasta el peoho, y algunos han ie-
nido que dejar las marmitas para puder,] 
con los brazos libres abrir huella y oe 
este modo llegar a ¡a villa. 
El mcihe de línea a Espinilla y La^J 
/as no l ia podido salir! 
El mixtp de Santander ha llegado 
día 24, a las cuatro de la larde, y el > 
rreo de Madiiid ha salido para Saatandei 
a las once de la mañana ; a las cuatttí 
de la tarde no había llegado <•. mixto de| 
Madrid. 
Reinosa, 1917. 
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Notas militares. 
Disposición interesantí. 
El «Diario Oficial» publica ia disposi-.j 
ción ampliando hasta el 31 de mayo • 
plazo para que los mozos del reeplazooj 
1917 puedan acogerse a los bentílicios 
capítulo XX, de la vigente lev de R l̂lijí 
tamiento, pudiendo también upiar ene: 
mismo plazo por acogerse a Ja, cuota u61 
2.000 pesetas los que disfruten de la 
1.000 pertenecientes a las indicadas sitúa-
clones, y verificando, si así lo desean," 
ingreso completo de las expresadas cuo-
tas de 1.000 o 2.000 pesetas. 
También se amplía el pía/., para que 
puedan abonar los segundos y tercenn 
plazos de la cuoia militar los que Myj1 
dejado de ingresarlos en las cpi-cas regí»,"; 
mentarías, y a los que en 31 d.- nia)i' i,! 
ximo no hayan verificado el ingreso di i 
segundos y terceros plazos vciivid-* ^ 
sus cuotas, se les apl icará el arlícülO'í 
del reglamento. 
.Si desde la primera decena de ^o^J 
de cada año, hasta el 30 de ^ptienWj 
siguiente no han verificado el pag0 11 
plazo correspondiente, presei i tanü^ 
oportuna caria de pago, se hicurpora*! 
inmediatamente a filas para servir*1'11^ 
po reglamentario, si son del eupn (1J " i 
por haber perdido loo beneh. ius del t»l 
tulo XX de la ley. - ¡H.;] 
Análoga notificación se ha ra a 
drviduos de cuota que pertene/can a ( | 
po de instrucción, advirtiémloles , 
no efectuasen el pago y tuviesen Q&m 
llamados a filas, ingresarán i '1 ,e. ^ jd 
mo los no acogidos a los benefiew" 
capitulo XX. ^ 
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Ecos de sociedad' 
aun tuvo que descender en vez de subir. 
Al entjar en la calle, que hoy se llama 
de Peñas Aniiba, se le apagó a uno el 
cigarro, y, arrodillándose sobre la nieve, 
se agachó y le encendió en un farol del 
alumbrado público. 
Si, como parece observarse, estos ho-
rribles temporales, que tantas desgracias 
y daños ocasionan, ocurren cada veintio-
cho o treinta años, puesto que las gran-
des nevadas que han dejado más tristes 
recuerdos son las del año 30, la del 60 y 
la del 88; hagamos fervientes votos por-
que la presente no haya que sumaria a 
esa triste lista de Calamidades y mise-
rias, harto frecuentes en el presente 
año. Hace cuatro días que no cesa de ne-
var con gran 'ventisca; los enormes ale-
ros blancos semejan, por su tamaño, a 
ios de las antiguas casonas blasonadas 
de la villa vetusta de Santillana; algu-
nos cangalitos miden miás de un metro 
de (largos ;i las buhardillas desaparecen 
entre la cantidad de nieve que tienen los 
tejados; crujen los cabrios que forman el 
ilípnaizón de éstos, por el enorme peso 
que sobre ellos gravitia; los bancos de 
ilos paseos ocultan su respaldos entre 
la inmensa sábana que tapa el suelo, al-
canzando una altura de más de 80 centí-
metros; la nieve de las tapias se une 
con la de los calgadizios y almacenes; 
apenas se ve gente por las estrechas y 
tortuosas huellas de las calles, cuyo cen-
tro uniforme indica no ha pasado ningún 
vehículo por ellas, y el rayo ilumina el 
Hoy marchará a Melilla, con "'^ n 
posesionarse de nuevo de su car?1 
mer teniente de la «mía» de la 
dígena, nuestro convecino, el punfl-
so militar, don Jesús Tejedor. 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
' VELASCO. 9.—SANTANDER 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Mas urinarias. — Cirugía general.—Enfer 
rnedades de la mujer.—Inyecciones del 606 
y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y media 
a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
Ricardo Ruiz de Pe^ 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina, de 
Consulta: de diez a una y de tres y 





CIRUGIA GENERAL Jjfi 
Partos.—Enfermedades de la muj^-
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE, 10, ^ 
Hunden cinco 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
barcos entre ellos el trasatlántico "Montreal".—El 
Zar Nicolás está en Tsarkoie-Selo. 
EN F R A N C I A 
protesta t¿ei Gobierno francés. 
r*" ce ha facilitado a la preña m la La 
terr̂ 01'10 . República ha encargado 
'•| ^ S e ^ e n t a n t ó f e en lo.s países neutra-
'"Vi ven a (^n^cimiea.lo de loamims-
;q¡Í' ^ o c i ó s e ' 
IseB lf S S - n o de la República está re-
•El p í f i s t U momentos los elementa 
P^oSsta qü« ha de dirigir a las 
n¿ci0^n^e de barbarie c 
' ' .'.n ios terriíori 
barbarie y devásta-
los alemanes en ios 
ion evacuado, 
U" S o c i o s extranjeros de estos paí-
é®S.dl-S«ttfi. cuyo texto «s como sigue: 
""" ' nPiiirales contra los actos de de-
¥ S v b r ometidos por los 
• ^ n S s ^ l t rrit os qne evacúan al 
^ " S t e momento 
cornm** a-1 gobierno 
¡tá1 
fe"ScalW?ab 
-¡ ,.,"V ' Teditado, que entenaem. 
Ije ilion un 
píricos, así 
fcióle^cias ' 
^¿truídas. Las oasas particula-
rSüóíadas de todo mobiliario, que el 
,icro se ha llevado; los árboles fruta-
' uvtiliz'adois para toda 
los fuentes y Los "po-
uego a V. S. que 
cerca del cual es-
mtendemos deber 
il los ac-
o por las 
Ningún motivo -re-
militares pue-
lac l0^ar"u i ia devastación sistemática 
t i t e o s públkos, a r t i s t a . Iris-
n̂mo de bienes privados, y-de 
ontra las personas. Villas y 
enteras han sido saqueadas, inceri-
ííadas .V 
jres d 
¡'"'"in'.'iii'-ados o inutiliziados r  t  
fkodacaún futura 
*0s envenenados. 
"LOS habitantes, relativamente escasos, 
RIL€ QO lian sido evacuados hiaeia las reta-
Mréías alemanas, han sido dejados con 
¿ m e s de víveres mínimas, y el enemi-
"-e ha apoderado de los depósitos pro-
:e¿]eiitefi de las Comisiones neutrales de 
Eprovisionamieuto y ulestinados a la po-
tación civil. + x . ' 
Hará notar V. S. que no se trata de ac-
tós conducentes a retardar -Jas operacio-
i'nes de nuestros ejércitos, sino de devasta-
Ci0nes que no tienen relación algunia .con 
[esteobjeto, y que sólo tienen por finalidad 
aíiniaia-r para muchos años una de las re-
íiones más fértiles de Francia.» 
' Afta de el documento: 
«por otra parte, los representantes del 
gobierno francés en el Extranjero han -jse-
[cibldo. las instrucciones oportunas, invi-
tándóles a protesiar contra el saqueo de 
los cope-íuertes y contra el robo de títu-
los ñeaiUzado por las tropas alemanas. 
Resulta de verificaciones hechas por 
musirás autoridades militares, especial-
¡nente en Peroime, donde ha sido saquea-
da la Sucursial del Banco de Francia, cpie 
muchos valores -banca ríos han skio lie va-
dos por las tropas enemigas. Ruego a 
V. S. señale a ese Gobierno estos ataques 
[a la propiedad privada, contra los cuales 
el Gobierno de la República eleva su más 
enérgica protesta. Igualmente pondrá 
V. S. en guardia a ese-Gobierno contra to-
da operación bancaria que pudiera ser 
¡efectuada con tales valores por alemanes 
¡o sus representantes, pues el Gobierno 
francés y sus aliados no reconocerán co-
mo valederas y efectuadas de buena fe 
¡las operaciones hedías con títulos de los 
Cfie se hayan apoderado tos alemanes, con 
violación del reglamento de los usos y cos-
tenbres de la guea-ra en tierra anexiona-
da, aprobado en la Convención de La Ha-
m en 18 de octubre «de lí)17.» 
La nueva linea alemana. 
PARIS.—La prensa se extraña de que 
¡JOS.alemanes parezcan haberse detenido 
en la línea Arras, San Quintín, La Fere, 
tcuandO su línea anterior era de meior de-
fensa. J 
íl teniente coronel Rousset se propone 
esa cuestión, sin lograr darle respuesta 
satisfactoria, y añade: 
«Se ve, de todos modos, que el enemigo 
diente oprimido por nosotros y que no 
iBPne aún cuáles puedan ser las con&e-
cueucias de esta presión.» 
«Le Matin» examina e 
operación es eleei 
dice: 
«lính 
nuevo campo de 
por los alemanes, y 
en Sa-n Q11"11'̂  Y el Oise, es decir, 
W 1,1 espacio de unos 10 kilómetros, exis-
^unpunto de fácil avance. Pero sería 
'••nf11 imprudencia nuestra arremeter 
i echa, sin haber igualado nuestro fren-
' ' i ; * ' y otro lado de ese punto. Por el 
!11 ano, al Sur de La Fere, a lo iargo 
0 se *e presenta a nosotros un obs-
ÍS^ I KSÍa 'comP^tamente inundada-. 
, i m a n ' rra los lemanes, maci-
ut un grandísimo valor estratégico.» 
PARTQ bTataUa "aval próxima? 
ae tanW 6 :RaPP6l-,) dice que no pue-
j,!Mr:; ;'- una gran batalla naval. La ex-
^ ^ i o n Len,emig0 llegaría' Partiendo 
y E ^ a v ' e n ' a ]as boca^ del Rhin 
¿QiaKIlay 'l6 ciert0 es <T'u'e los acoraza-
¿ v S S f ,han ^«servado sus nficia-
S||l'mar¡t, 'PUÍflones ampielas. P á r a l o s 
Jn^jóres íf '- emania ha habilitado sus 
Ade.. íP1. ailes de 'a Marina mercan-
Imt.-dla f , laf Pérd'das alemanas de la 
íos W n « :utlandiia están, ya reparaidas: 
marclia v uveniuk)& están ya en orden de 
áables «Ln ,s,do ,ctmstruídos tres formi-
0chocañn r''1', lndnou^hts" armados de 
lone6de381 milímetros. Llevan los 
ie!im TI», «Bismárck» y 
el cierre de La frontera 
Wiilil " t e n s e n » 
^obisoo'dp^'r-'i IT!í,rzo; lia Pastoral del 
^ Loloma prescribiendo «I 7 de jnarzr, roga 
L^ de alta 




todos los órdenes. 
P?fce I-IP t ™P0.rtancia que decidirá 
^manh • nia a]emana», 'denotan 
e Prepara en In í 
EN m u 
l 'l 'TPnr r.1 mi6d0a Al6ma'1'a-
m (J. ,u •HALO. )0.- —El ministro de la Gue-
publicado la siguiente 
4 es0S-est;ln üen 
Liiidi,if^v>. COintrac 
tm «nv enaza k capital. A dia-
^ r t ^ ref,,. Jre sus Posiciones del fren-
;qnN,v¡o . ,7-.06' municiones ( 
Pue 
po O 0 l ^ í a ^ d . i ^e '^'ntraesf 
[ ^ s ; no ¿ 1 ̂ nt'^uo régime 
. '-'I runo,.. . " 
e guena 
Retrogrado y sus 
os de espías y la lu-
• Al espionaje hay 
espionaje, 
ados: vivid atentos, 
í. No confundáis a 
pionaje con 
n. Sed pru-
os de la De-
tilico ¿a saii do ayer para el fren-
c í ^ G ^ I S 3 i"t1ernac¡onal. 
a1 ^ e S v ?'~~E1 mmistro d Justi-
eürpesDor>c,o'i ,a,li:ll?clai'ado lo siguienite 
¿ % fiu: J ' .del c.Dully Chronicle»: 
^ ^ C o u s w de 'a internacionaliza-
^^suntmopia, de la independen-
cía de l'oloiniia y de La autonomía de Anne-
nia bajo el proiectorado'ruso. Restablece-
remos Ja Constitución finlandesa.» 
Supre^on de ciases. 
PETROGRADD.—El ministro de Justi-
cia prepara, un decreto aboliendo las cía-
ses sociales y las diferencias de religión 
y de nacionalidad. 
También serán decretadas las liberta-
des de cultos, de prensa y de asociación. 
Por la República. 
PETROGRADO.—En esta capital y en 
su circunscripción, la opinión general se 
inclina a la forma republicana, para sis-
tema de gobierno. 
Nada puede predecirse a ú n respecto al 
particular, pero desde luego gana terreno 
la idea de suprimir en absoluto la forma 
monárquica. 
E N I N G L A T E R R A 
La ci is¡4 de subsistencias. 
LONDRES.—En vista del despilfarro de 
las subsistencias, lord Devoiiport, inter-
ventor de víveres, ha resuelto limitar las 
compras y prohibir que Jas familias se 
aprovisionen para más de quince días. 
Las autoriidades podrán practicar pesqui-
sas para verificar el cumplimiento de la 
ley. 
Si la guerra no termina antes del pró-
ximo invierno, se acudirá a cerrar el co-
mercio y a establecer depósitos municipa-
Jes de todo género de víveres. 
Las cuestiones irlandesas. 
LONDRIBS.—iBonar Law ha declarado 
en Ja Cámara de Jos Comunes que eJ Go-
bierno se hace responsable de todas Jas 
meididas que conduzcan a Ja solución de 
la cuestión irlandesa. 
Por el momento se ignoran los propó-
sitos del Gobierno inglés respecto a estos 
particulares. Se habLa de un posible «refe-
réndum» o de mi proyecto de Constitución 
autónoma para Irlanda, por el estilo de los 
cantones de Suiza. 
Los nacionalistas irlandeses se propo-
nen, en vista de las declaraciones de Do-
nar Law, abstenerse de su oposición aJ Go 
bierno, adoptando una actitud retraída, 
mientras no puedan apoyar decididamen-
te al Gabinete loyd Geonge. 
PARTE OFICIAL FRANGES 
PARIS (Torre Eiffel).—El comunicado 
ofteial í r a m o é B , de las tres de la tarde de 
hoy, dice: 
<(Entre eli Somme y el Oise, durante la 
nodhe. Jos alemanes renovaron sus ata-
ques, entre Essigny y 'Penay. 
Sus tentativas fueron detenidas por 
nuestro fuego o rechazadas mediante con-
traataques. 
Pérdidas importantes fueron causadas 
al enemigo. 
Hemos mantenido íntegramente nues-
tras posiciones. 
AJ Sur del Oise hemos avanzado, no 
obstante el mal estado del terreno y el 
tiempo desfavorable. 
Llevamos nuestras patrullas más allá 
de Folembray, al Sur de Ja vasta selva 
de Cpucy. 
Al Norte de R^ims, los tiros de nues-
tras baterías ¡hicieron estallar un depósi-
to de municiones al Este de la granja de 
Godart. 
Noche tranquila en el resto del frente. 
Aviación.—En la tarde de ayer, cinco 
aviones alemanes íueron derribados. 
Dos ifueron abatidos por el ayudante 
Ortoli, Jo que eleva a ociho el número 'de 
los aparatos alemanes derribados por es-
te piloto. 
-La noche del 25 al 26, nuestras escua-
drillas de bombardeo arrojaron mil kilo-
gramos de explosivos sobre Has íábri--
cas alemanas de TThionville y de Ja cuen-
ca de Briey, así como Jas "estacioms de 
Conflans v Mont-Medi.» 
COMUNICADO INGLES 
LONDRES.—El Gran Cuartel general 
¡el ejército ingléB comunica el siguiente 
oarte oficial: 
"Ail Norte de la carretera de Bapaume-
Cambrai, 'rechazamos un ataque oon gra-
nadas, de Jos alemanes, contra uno de 
nuestros puestos de las proximidades de 
Beautnetz-le-Gambrai. 
Hemos mejorado nuestras posiciones al 
Oeste de Croiselles. 
Penetramos en las trincheras alemanas 
al Noroeste de Loos, cogiendo prisione-
ros y una ametralladora. 
Un destaaamento) de reconocimiento 
enemigo, que penetró en nuestras posi-
ciones al Oeste de Hulluch, fué arrojado, 
sufriendo pérdidas y dejando en nuestro 
poder algunos prisioneros. 
Faltan algunos de nuestros hombres. 
Ayer hubo gran actividad aérea. 
Dos empalmes ferroviarios, situados de-
trás de das líneas alemanas, íueron bom-
bardeados por nuestros aviadores. 
Se libraron varios combates aéraos, 
siendo derribados ocho aparatos enemi-
gos. 
Faltan cuatro de los nuestros.» 
COMUNICADO ALEMAN 
ÑAUEN.—El comunicado alemá-n de la 
carde, dice lo siguieute: 
¡(Frente occidental.—En el canal de La 
Bassée, a l Sur del Oise, violento fuego 
die artillería. 
En la región accidentada del Sudoeste 
de San Quintín, nuestras tropas cimaron 
violento /fuego con las avanzadas enemi-
gas en el canal de Crozat, causándolas 
importantes pérdidas, después de san-
grientos oombates. 
El enemigo dejó en nuestro poder cien 
prisioneros, varias ametralladoras y un 
cañón. 
En el Aillete, eJ enemigo intentó avan-
zar, llevando a Ja cabeza grandes contin-
gentes, pertenecientes a varias divisio-
nes, lanzándose al ataque después de in-
tensa preparación de artillería. 
iEl enemigo renovó el ataque por tres 
vezes, siendo en todas ellas rechazado. 
En Craone y Este del Aisne se han ma-
logrado los intentos del enemigo. 
,E1 día 24, nuestros aviones bombardea-
ron Dunkerque. 
El enemigo ha perdido l i aparatos. 
En los írentes oriental y maoedóniQo 
no ha habido cambios de importancia. 
En este último ha sido menor la lu-
cha de artillería, v 
Nuestros aviones han bombardeado Los 
campamentos enemigos del lago Duran, 
haciendo buenos blancos.» 
La ineficacia de los submarinos y el blo-
queo, 
- OVIEDO.—A San Esteban de Pravia 
han llegado, después de haber sido reco-
gidos po'r, el vapor «San Antonio», de 
una lancha, 21 pasajeros y tripulantes 
del trasatlántico francés «Montreal». 
Entre Jos tripuJantes y pasajeros llega-
dos figuran cuatro sacerdotes, dos artille-
ros, el -capitán deJ buque y eJ primer ma-
quinista. 
Otras seis lanchas, con pasajeros y t r i -
pulantes están en alta mar, habiendo sa-
Jido numerosas embarcaciones para ver 
si podían prestarlas auxilio, pero no han 
sido encontrada». 
1 Manifiestan Jos supervivientes del 
((Montreal» ^llegados a San Esteban de 
I ruvia, que salieron del pinerto del Ha-
vre, formando un convoy con otros diez 
y seis buques y escoltados por destro-
yers y torpederos franceses e ingleses. 
;Poco después de s^lilq del puerto del 
Havre uno de los barcos del convoy fué 
torpedeado por un submarino alemán. 
Al día siguiente los submarinos hundie-
ron a otros tres barcos y el resto se re-
fugió en Búrdeos. 
Sa¡ie'r,ün por la noche y oon las luces 
apagadas; pero, a pesar de esto, ei 
«Montreal» fué torpedeado. 
Más supervivientes. 
EL FERROL.—A primera hora de la tar-
de ha llegado al puerto un bote conducien-
do diez tri.pula.mes de la goleta francesa 
«Argón», hundida por un submarino en 
las proximidades Kte esta costa. 
Falla otro bote con once tripulantes 
más. 
Comisión española al frente inglés. 
MADRID.—Invitada por el Gobierno in-
glés 'ha marchado una Comisión de jefes 
y oficiales del ejército español a visitar el 
fren le británico. 
Cartera rechazada. 
ÑAUEN.—El presidente del Comité obre-
ro de Rusia ha rechazado Ja cartera que 
le ha ofrecido el Gobierno provisional. 
Incautación ce alhajas. 
ÑAUEN.—Se asegura que el Gobierno 
provisional ruso se ha incautado de todas 
las alhajas de la Zarina, valoradas en 
muchos millones de rublos. 
Perros y gatos. 
ÑAUEN.—Han surgido grandes dife-
rencias entre el Gobierno provisional de 
Petrogrado y el Comité de Moscou, cons-
tituido por elemenios obreros sindicalis-
tas. 
La privón del Zar. 
. NAUBN.—La prensa francesa, censura 
la prisión del Zar y diece que la revolución 
ha Jdo más allá de lo que se proponían 
sus promotores. 
PARTE OFICIAL RUSO 
PETROGRADO.—El parte oficial comu-
nicado por el Gran Cuartel general del 
ejército ruso, dice: 
•((Erente Noroeste.—En la región de 
l'ontavi el enemigo penetró en nuestras 
trincheras, empleando gases asfixiantes. 
En el resto del frente, tiroteos. 
Frente rumano.—Reina calma. 
(Frente del Cáucaso,—EJ día 18, nues-
tras tropas avanzaron en el desfiJadero 
de Ker. 
El día 19, combates entre nuestros ele-
mentos de trinchera y las avanzadas pró-
ximas a Macaba.» 
Los yanquis construirán 24 torpederos. 
NUEVA YORK.,—Et depatetatmento de 
Marina ha sido autorizado para cons-
t r u í 24 torpederos rápidos. 
Uno que se adhiere. 
PETROGRADO.—EJ gran duque Alejan-
dro ha teJegrafiado al Gobierno provisio-
nal hacienido saber que éi, su esposa y 
sus hijos están a Jas órdenes del nuevo 
Gobierno. 
El Zar en Tífarkoieselo. 
PETROGRADO.—EJ Zar Nicolás se en-
cuentra en compafiía de Ja Zarina en 
Tsarkoieselo. 
Aumenta en toda Rusia La excitación 
contra la familia Romanof. 
SEGUNDO COMUNICADO ALEMAN 
KOENIGSWUSTERHAUSEN. - El sé 
gundo comunicado del Gran Caart« 
general alemán, dice: 
((Encuentros de patrullas en Ja región 
de Lasincourt, aJ Nordeste de Dapaume," 
y en RoicheJ, al Este de Peronne. 
En el resto del frente occidental, a con-
secuencia del mal tiempo, no ha habido 
nada de particular. 
En el ifrente macedónico se ha recrude-
cido la lucha de artillería al Noroeste de 
Monastir.» 
ULTIMO PARTE FRANCES 
PARIS.—El comunicado de las once de 
la noche dice lo siguiente: 
((Al Norte del Somme no ha habido 
cambio. 
Entre él Somime y el Oise la artillería 
francesa ha dispersado las organázació-
nes aliemanas. 
- A l Sur del Oise, las tropas francesas 
han realizado progresos en la región de 
Coucy, a pesar üe las dificultades del te-
rreno y la gran resistencia que (han pre-
sentado Jos alemanes. 
Las tropas francesas se lian apoderado 
de Cha'.ambrai, progresando en la región 
de Boegny. 
En el resto del frente, náda importante 
que señalar. 
Frente orientail.—Los ingleses rechaza-
ron el día 25 de marzo un raid al Este del 
higo Doiran, haciendo prisioneros. 
Las tropas búlgaras nos obligaron el 
día 24 a abandonar una trinchera, em-
pleando líquidos inflamables. 
Por medio de un contraataque Ies ex-
pulsamos de nuevo de la trinchera. 
Coñoneo en el resto del frente.» 
(VVVVVVVWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^'VVVV^ 
Del Gobierno civil. 
Una indemnización. 
En el Gobierno civil se recibió ayer una 
comunicación del ministerio de Es'tado en 
la que se hacía saber que ha sido envia^ 
do ya por te Compafiía armadora del va-
por noruego «Rissay», torpedeado hace un 
año por un submarino alemán, y en cuyo 
buque formaban parte de la tripulación 
tres españoles, entre ellos un santanderino 
llamado Cándido Escobip, la necesaria 
indemnización. 
El ministro de Estado desea dar publi-
cidad de la noticia ¡jara que llegue a co-
nocimiento de los interesados, con obje-
to de que se puedan hacer cargo de dicha 
indemnización. 
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La cuestión de la Melga. 
MADRID, 26.—La asamblea de delega-
dos regionales se reunió hoy, a las diez 
de la mañana, en la Casa uel Pueblo. 
La reunión acordó fácilitar a da pren-
sa ja no La siguiente : 
((Los delegados dieron cuenta de la 
crisis del trabajo y de los precios de las 
subs-o-tencias, en sus respectivas regio-
nes. 
Se cambiaron impresiones sobre los da-
tos aportados y sé acordó volver a re-
unirse a las tres y media de la tarde y 
suspender el mitin anunciado para esta 
noche, que se celebrazú mañana, a ia mis-
ma hora.» 
La segunda reunión, 
'MADRID, 26.—A las cuatro de la tarde 
se ha reunido en la Casa del Pueblo la 
asamblea de los rerpesentanttes de la 
Unión General de Trabajadores. 
Fueron expulsados del localjos agentes 
de Seguridad que habían acudido. 
Terminó la asamblea a las nueve y me-
dia de la noche. 
Los compañeros Besteiro y Barrio fue-
ron «los encangados de facilitar la referen-
cia oficiosa. 
Los delegados obreros expusieron la si-
tuación económica y la crisis del trabajo 
por que atraviesan todas las provincias 
españolas. 
Se analizó la actitud de los Gobiernos 
de Dato y Rom'anane». 
Fué estudiada detenidamente la situa-
ción actual. 
Se analizó con cifras la exportación e 
importación, deduciendo que no está jus-
tificada la elevación del precio de los ar-
tículos de primera necesidad. 
También fueran analizadas las medidas 
empleadas por el Gobierno, acordándose 
que la conducta de éste no es la que pro-
cede en las actuales circunstancias. La 
actitud; del Gobierno no es nada beneficio-
sa para el país. 
Hablando los compañeros Besteiro y Ba-
rrio de otros asuntos tratados en la asam-
blea y de las conclusiones adoptadas, se 
mostraran extraordinariamente reserva-
dos, negándose a decir lo ocurrido, 
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Tren especial. 
El ((Racing Club» está organizando un 
tren especial para éT día que vaya su pri-
mer (equipo a Bilbao a jugar la semifinal 
del campeonato de segunda categoría del 
Norte de España. 
Dentro de un par de días daremos a 
conocer más detalles de esta excursión, 
que no dudamos ha de llevarse a la prác-
tica. 
«Arm»-«Racing». 
El domingo se jugará este partido, sus-
pendido el día 25. Los equipos y demás 
•detalles los publicaremos en días suce-
sivos. 
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Los temporales 
Ganaderos deíiap are oídos. 
Los alcaldes de Nestares y Proaño tele-
grafían que de este ultimo pueblo habían 
salido, el día 21 del actual, con dirección 
a la Marina, dos ganaderos de aquella 
demarcación que iban a vender una can-
tidad de ganado vacuno, y de los cuales 
no se han vuelto a tener noticias, creyén-
dose que hayan peTecido entre ia nieve:. 
En vista de estas noticias tan desagra-
dables se ha telegrafiado a los ailcaldes 
de los limítrofes interesándose por el ha-
llazgo de los dos desventurados gana-
deros. 
El alcade de Vega de Liébana ha tele-
grafiado también diciendo que las carre-
teras de aquel pueblo se hallan cubier-
tas por 'la nieve, y que, por lo tanto, se 
halla aquJelj puebloi incoimunicadlo por 
oompleto. 
Medidas de socorro. 
En vista de que las noticias del tempo-
ral de nieves siguen siendo bastante alar-
mantes, el gobernador civúl, se(ñor Gu-
llón y iGarcía Prieto, ha telegrafiado al 
ministro de Fomento interesando, que si 
íes posible, se libre por aquel ministerio 
un liibramiento para poder atender a los 
gastos ocasionados en Reinosa y otros 
pueblos que han sido perjudicados por los 
temporales de nieve. 
El jefe de Obras públicas de nuestra 
provincia ha ordenado a los camineiros 
que ge dediquen a la apertura de las ca-
rreteras obstruidas por la nieve, cpn ob-
jeto de que en dos pueblos no carezcan de 
alimentos los veoinos. 
Desprendimiento de tierras. 
En el kilómetro número 64 de la línea 
de Santander a Bilbao, y a consecuencia 
del temparal de agua, ocurrió ayer un 
desprendimiento de tierras, que cayó so-
bre la vía, interrumpiendo la circulación 
de los trenes. 
Con este motivo los trenes de la mencio-
nada línea llegaron ayer a Santander con 
dos horas de 'retraso.' 




CARTAGENA, 26.—La mitad de la t r i -
pulación del cañonero «Bonifaz» ha sido 
desembarcada, marchando el buque con 
dirección al Cabo de /Palos. 
También ha marchado a dicho punto 
un automóvil conduciendo algunos poli-
cías. 
No se sabe qué suceso podrá haber ocu-
rrido. 
La cuestión de las carnes. 
MADRID, 26.—Esta tarde trataron los 
matarifes de reproducir el conflicto, ne-
gándose al sacrificio de las reses. 
Fué preciso que interviniera el direc-
tor general de Seguridad para calmar los 
ánimos y evitar el conflicto. 
Concejo de guerra. 
•PAMPLONA, 26.—Se ha celebrado un 
Consejo de guerro para juzgar al sargen-
to Pablo López, que agredió al capitán 
don Juan Lara, disparándole tres tiros, 
hiriéndole gravemente. 
(Presidió el Consejo el coronel del re-
gimiento y actuó de asesor el teniente co-
ronel. 
El reo no se hallaba presente. 
Después que el juez instructor hubo 
dado lectura a los autos^ compareció el 
reo. 
Este declaró que el capitán Lara le ha-
cía continuamente objeto de vejaciones, 
y que por esta causa, exasperado, dispa-
ró sobre él. 
El fiscal ha pedido la pena de muerte y 
el defensor la de cadena perpetua. 
El fallo no se h a r á público hasta que 
no sea conocido por el capitán general de 
la región. 
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IXotas a&rríeolâ . 
Los abonos en la arboricultura. 
No es la primera vez que llamamos la 
atención de los labradores sobre el em-
pleo de los abonos en la arboricultura. 
Hay quien cree que el árbol sólo nece-
sita poda y agua, como si sus numerosas 
y profundas raíces fueran capaces de ab-
sorber en todo tiempo substancias nutri-
tivas y que éstas fueran inagotables en 
el terreno. 
¡Error crasísimo! Los terrenos dedica-
dos al arbolado necesitan', como todos, 
reparación de los principios absorbidos: 
((necesitan abonos». 
Por la escasez de esas substancias los 
árboles enanos, raquíticos, dan escasos 
frutos, padecen enfermedades que no tie-
nen otra razón de persistencia que la pro-
pia debilidad. 
El distinguido agrónomo don Juan Bar-
cia Trelles escribe ia este efecto las siguien-
tes consideraciones: 
El ((nitrógeno», según Wagner, estimu-
la en cierto modo la vida del árbol y ayu-
da al crecimiento de las ramas y del tron-
co. Grandes hojas de un verde muy os-
curo, frutos de tamaño iconsiderable y 
de vivos colores son claras manifestacio-
nes de los abonos nitrogenados. 
El «ácido fosfórico» favorece la fecun-
dación y el desarrollo del fruto. 
La ((potasa» interviene en la formación 
de madera dura y compacla, aumenta 
la resistencia del árbol a Jos fectos de las 
heladas y de las enfermedades y d á a los 
frutos aroma agradable, gusto exquisi-
to y hermoso colorido. 
Estudios recientes-^dice Villog en su 
obra magistral «Los abonos químicos en 
horticultura»—demuestran la riqueza de 
potasa de Jas buenas frutas: no es, pues, 
de extrañar—añade—que los químicos re-
comienden tanto este elemento fertilizan-
te y que Georges Ville (el gran agróno-
mo francés) atribuyese capital importan-
cia a la potasa, afirmando que la falta de 
dicha substancia paraliza ia acción del 
nitrógeno y del ácido fosfórico. 
La «cal» combinada con la potasa—afir-
ma Wgner—produce madera dura y resis-
tente; favorece el desarrollo del fruto, con-
tribuye a que éste elabore azúcares, e 
interviene como factor importante de la 
formación ide las semillas (almendra, hue-
so, pepita, etc., etc.) 
Los abonos químicos han producido ex-
celentes resuliados en este cultivo, pues 
no sólo favorecieroni siempre el desarro-
llo de los árboles y su fructificación, sino 
que^ en muchos casos, resultaron mn re-
medio muy eficaz para cierta clase de en-
fermedades de las especies frutales. Se ha 
ob&ei-vado que la clorosis de los árboles 
tiende a ideaaparecer mediante el empleo 
racional de sustancias fertilizantes. 
El agrónomo Mr. David nos cita a es-
te propósito un ejemplo concluyeme: plan-
té 200 variedades de perales, que se des-
arrollaron con vigor durante los primeros 
años, pero en un momento dado la clo-
rosis invadió toda ia población. El sul-
fato de hierro y los abonos orgánicos no 
sirvieron para aminorar el mal: entances 
recurrí al empleo de abonos químicos apli-
cando a cada árbol un kilogramo de la 
siguiente mezcla: 
Escorias de desfosforación. 200 partes. 
Nitrato de sosa 25 — 
Cloruro de potasa 35 — 
¿Cuál no sería m i sorpresa y mi satis-
fación al observar al año siguiente que 
la clorosis había desaparecido y que algu-
nos árboles, que ya consideraba peididos, 
adquirían nuevo vigor, presagio de rápi-
da y completa curación. 
En estos hechos y otros muchos que 
pudieran citarse, se demuestra de un mo-
do iindudable la eficacia de los abonos quí-
micos y los grandes beneficios que se ob-
tienen en su empleo empleándolos a tiem-
po y de un modo adecuado. 
G. 
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Suceso desagradable. 
En las oficinas de Ja Guardia municipaJ 
se presentó ayer un hombre llamado Juan 
Antonio Candelilla, que iba allí a mani-
festar su desagmdo por no figurar su nom-
bre en Jos periódicos, como ayudante que 
fué de Jos bomberos que sofocaron un in-
cendio de una chimenea el día anterior. 
En las oficinas de la Guardia municipal 
se hallaba en aquel momento un querido 
compañero en la prensa, y cuando el in-
dicado Juan aludió directamente a los pe-
riodistas, nuestro compañero le .interrum-
pió, saliendo en defensa de nuestra cla-
se, lo que no le debió de parecer bien al 
inwrfecto, por cuanto que volvió otra vez 
a molestar a nuestro compañero en for-
mas un tanto descorteses, dando lugar a 
su detención por las autoridades allí pre-
sentes. 
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SUCESOS DE AYER 
Lo de los perros. 
Ayer se presentó en las oficinas de la 
Guardia municipal un hombre llamado 
Alfredo González Ceballos, domiciliado en 
el barrio de La Lianilla, en el pueblo de 
San Román, denuncianido que hallándose 
ayer en Corbán, en unión de oíros veci-
nos, observaron cómo un hijo suyo, lla-
mado Viceme, que se hallaba jugando con 
otros chicos en la carretera, fue mordido 
tres años, de una herida, incisa en la mano 
derecha. 
Otras personas mordidas. 
Ayer fueron asistidos en la Casa ide So-
corro, de múltiples arañazos en diferentes 
partes del cuerpo, dos niños llamados Se-
rafín Llata Cortina y José Gómez Pérefci 
domiciliados en la .calle de Calzadas Al-
tas, número 18, los cuales se hallaban ju-
gando en la bohardilla de dicha casa. 
Más pererias. 
Ayer presenitó otra denuncia perrera 
don" Samuel Delgado, haciendo constar 
que hacía unos días un perro propiedad 
de un vecino suyo había mordido en la 
calle del Juego de Pelota a un hijo del de-
nunciante. 
«La denuncia pasó a la Alcaldía, para 
los efectos consiguientes. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En Ja Policlínica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
34 personas. 
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O I A N I O Q D E T O D A S L A b 
I ^ I A I M ^ O MEJORES MARCAS 
Pianolas-pianos ABOLIAN 
LOS MAS PERFECTOS Y ARTISTICOS 
Gran surtido en 
GRAMOFONOS Y DISCO** 
M. Vellido. Amós de Escalante, 6.—Santander. 
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Inspección de Vigilancia. 
Ladrón detenido. 
Ayer tarde, el guardia municipal Ginés 
Urrea vió entrar en la chaitarrería de Pe-
dro González, en la calle de la Enseñanza, 
a un hombre que conducía un tubo de co-
bre de gran longitud, que intentó vender. 
Interrogado por el guardia sobre lia pro-
cedencia del tubo, dijo que lo había saca-
do del mar hacía un mes, en compañía de 
un amigo suyo, y que ayer les había sido 
entregado por la Comandancia de Ma-
rina. 
Como el mencionado guardia no se con-
formó con la explicación dada par el su-
jeto detenido, indagó la procedencia del 
tubo, y pudo averiguar que éste 'había si-
do robado .ayer mismo en los almacenes 
de los señores Ubierna y Fernández, en 
la calle del Cubo. 
Conducido el detenido a la Jefatura de 
Vigilancia, resultó llamarse Esteban Pla-
sencia Rico, de veinte años, dependiente 
del carretero de los industriales dueños 
del tubo robado, 
(El detenido fué condenado ya el año pa-
sado a tres meses de arresto, por hurto. 
Fué puesto a disposición del Juzgado de 
instrucción del disirito del Oeste. 
Doa mujeres detenidas. 
En virtud de una denuncia presentada 
por Dominga Cariz Ruiz, de sesenta años 
¡ de edad, domiciliada en la calle de Molne-
' do, número 5, la Policía detuvo ayer a 
dos mujeres llamadas Inés Gómez García, 
de diez y seis años, y iSinforosa Gómez 
García, las cuales habían estado durmien-
do en casa de la denunciante y en agra-
decimiento a la hospitalidad se marcha-
ron sin despedirse, llevándose además 
unas 85 pesetas que la mencionada mujer 
guardaba en una mesa.. 
En la Inspección de Vigilancia, adonde 
fueron conducidas, comenzaran negando 
su participación en el hecho denunciado; 
por un perro, que el denunciante amarró,1 I>ero verificado un registro, les fueron en-
' centradas unas 25 pesetas y una llave de 
la caja donde la pobre mujer guardaba 
sus ahorros. 
Fueron puests a disposición del Juzgado 
de instrucción del Este. 
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POR LA PROVINCIA 
trayéndole a Santander, donde fué pues-
ta en observación, por si tuviese síntomas 
de hidrofobia. 
Detenidos. 
La Guardia municipal detuvo ayer a 
dos chicos llamados Acacio Fernández y 
Luis Gómez, de diez y nueve años de edad, 
respectivamenie, cuando intentaban ven-
der unos saquitos de lona, que habían 
hurtado en el Monte de Piedad. 
Los dos raterillos fueron puestos a dis-
posición del gobernador civil . 
Denunciado. 
Ayer fué denunciado un industrial de 
la calle del Rincón, por tener abandonado 
durante toda la mañana un carro de su 
propiedad en la cade de Cuesta. 
Escándalo. 
Le promovieron ayer, y de los de pri-
mera clase, Jacoba Asunción Ríos y su hi-
jo Domingo San Emeterio, damiciliados 
en la calle de Ruamenor, que agredieron 
en la calle de Cuesta a Arsenia Abasoal 
Arenas. 
Fueron denunciados por la Guardia mu-
nicipal. 
Cosas de chicos. 
La Guardia municipal denunció ayer a 
un chico de once años, llamado Manuel 
González Polidura, por romper con una 
pelota un cristal de la planta baja de la 
casa número 19 de la calle de iSan Mar-
tín. 
—También fué denunciado otro chico lla-
mado Jesús Riva, de diez años, que se 
entretenía en arrastrar un rollo de pape-
les mojados por el paseo de Pereda, cau-
sando molestias a los transeúntes, y por 
ser reincidente en dicha falta. 
Casa de Socorro. 
Además de las . anteriormente citadas, 
fueron ayer asistidas en este benéfico es-
tablecimiento las siguientes personas: 
Francisco Bravo Asensio, de siete años, 
de una herida incisa en la cara palmar de 
la mano derecha, 
José García, de siete años, de una herida 
incisa en el dedo medio izquierdo. 
Joaquín Gutiérrez Ríos, de cincuenta y 
Un detenido. 
La Guardia civil del puesto de Cabe-
zón de la Sal ha detenido, y puesto a dis-
posic'ón def Juzgado de aquella villa, a 
Rafael iBóo, de veintiún años de edad, de-
pendiente de una panadería de aquel 
pueblo, como presunto autor de haber he-
cho malversación de fondos de una canti-
dad de más 200 pesetas. 
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Sección necrológica. 
En el pueblo de Quijas falleció ayer el 
muy querido señor don Bonifacio Salceda 
Pérez, que era muy respetado por aque-
llos convecinos, merced a sus nobles cua-
lidades y claro talento. 
A la desconsolada viuda del finado, do-
ña Elvira Blanco Dlíaz de Castro; a su hi-
jo don Bonifacio, y, en general, a sus mu-
chos allegados y parientes, acompañamos 
en su profundo dolor y enviamos nuestro 
sentido pésame. 
Ernesto Gonzaivo 
ex ayudante de ios doctores Madinaveitia 
y Morales. 
ESPECIALISTA ESTOMAGO, INTESTI-
NO E HIGADO—MEDICINA GENERAL 
ELECTRICIDAD MEDICA 







Garlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domicilio, Wad-Rás, 3, 3.° 
Excepto domingos y días y festivos. 
Vega Lamerá. 
D E L I N S T I T U T O RUBIO, DE MADRID 
Médico especialista en enfermedades de la 
mujer y partos. 
Cont.a de 11 a 1.—Areillero, 4, 2.°—Tel. 786 
Julio Cortiguera. 
PARTOS 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 16, 3.° 
Teléfono número 620. 
Para protegerse de las infecciones tifoi-
deas se aconsejan las Pastillas Balsámicas 
MARIA. 
Depositarios para Santander y su provin 
cia: Pérez del Molino y Compañía. 
Capa Deustol™E°° 
Procurador de los Tribunales. 
Agente de negocios-
San Francisco, 21, 2."—Teléfono 911. 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
R - O Y -A-LÍT Y 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos 
HABITACIONES 
Dr. F. de la Torre. 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a los pobres lunes, miércoles y 
viernes, de nueve a diez. 
SAN FRANCISCO, NUMERO 5, I.0 
O C U L I S T A 
Consulta: Wad-Rás, 7, 1.°, de doce a una, 
y en el Sanatorio Madrazo, de cuatro a 
cinco. 
z 
La mejor agua de mesa 
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Llano VARGAS Vi 
Grandes viveros de árboles frutales, forestales y de adorno. Clases superiores. Gran existencia de ALAMO CANADIENSE, el ra j r 
para la pasta de Pa- el y muy bueno como maderable por su pronto y gran desarrollo. Precios baratísimos para grandes plantaciones. 
Ofertas especiales con plazos largos para el pago. 
Para precios y condiciones, dirigirse al administiador de la Granja o a su propietario 














Bolsas y Mercado! 
• O L t A BE M¿BRIl» 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Interior, serie C, a 76,36. 
Aniorlizable, serie D, a 93,85. 
Obligaciones del Tesoro, emisión 1 de 
julio de 1915, a 103 por 100; idem idem, a 
103 por 100. ' 
. ¡ iklem idem, emisióai 1 de octubre de 
1916, a 102,95 y 102. 
-Cédulas Hipotecarias, números '1 al 
. 125.000, a 103,50. 
ACCIONES 
Báncó de Burgos, a 140 pesetas. 
N.-i viera Sota y Aznar, a 1.671 pesetas, 
fin de abril (report); 1.700 y 1.690 pesetas, 
fin del corriemte; 1.705 pesetas, lin de 
abci-l; contado 1.660 pesetas( report), 1.700, 
1.695 y 1.690 pesetas. 
Marítima Unión, a 1.340, 1.345 y 1.350 
pesetas. N 
Naviera Vascongada, a 710 pepetas, fin 
de abril, oon prima de 50 pesetas, precé-
deaite; 705 pese-tías, Un de abril; 690 pese-
i.is, contado, del día. 
Naviera Olazarri, a 1.375 y 1.400 pese-
tas, fin del corriente; 1.380," 1.390, 1.385, 
1.400, 1.410, 1.420 y 1.41$ pesetas, fin de 
abril, y 1.450 pesetas, fin de abril , con pri-
ma de 60 pesetas; 1.325, 1.330, 1.3-40, 1.345, 
1.350, 1.360, 1.305, 1.380, 1.390, 1.400 y 1.405 
pesetas. 
Cnitábrica de Navegación, a 165 pese-
tas. 
Vaseo Cantdbnca de Navegación, a 690 
pe se tas. 
Aurrerá, a 730, 745 y 740 pesetas. 
Minas de Cala, a 280 pesetas. 
'Sierra Alhamilla, a 1.285 pesetas, ex cu-
pón. 
Sociedad General de Industria y Co-
mercio, serie a 1.150 pesetas. 
Duro Felguera, a 140 y 141 por 100. 
Explosivos, a 25-4 por 100. 
OBLIGACIONES 
Bilbao a Durango, segunda emisión, 
1902, a 84 por 1.00. 
Alsaisua. a 88,45. 
Cambios sobre el Extranjero. 
.Londres cheque, a 22,18; libras 13.000. 
Colegio da Corredores de oomerolo de San-
tander. 
Interior 4 por 100, a 103 y 103,10 por 
KM); pésetes 119.000.' 
Obligaciones ferrocarril de Villalba a 
Segovia, a 84,25 por 100; pesetas 25.000. 
Idem id. de Barcelona a Alsasua, 4 y 
medio por 100, a 88,75 por 100; pesetas 
5.000. 
Idem id. Económicos de Asturias, a 84 
por 100; pesetas 7.500. 
Idem Avuntamiento de Santander, 5 por 
100, a 80 "por 100; pesetas 4.500. 
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[| servicio ie papeles postaies 
Las dificultades que, ofrece el curso de 
la correspomlencui por la línea, dé Anda-
lucí;!, la interrupción en Santa Elena y 
el estado .eni que ha quedado la via en al-
gunos trayectos, debido a los últimos tem-
porales, han obligado a la Dirección ge-
neral de Correos a disponer, para descon-
•gestionar el servicio de la oficina ambu-
lante de Madrid a Cádiz y Málaga, que 
los paquetes postales de la Península y 
Baleares para Fernando Póo, Norte de 
Africa y r.aiuarias, embarquen en ios 
puertos de ü a ícelo na, Valencia y Aíioatí-
ie ios consignauos a nuesiuis pcisesiólijes 
del Uolío ue Guinea, y en ios puertos de 
Barcelona, Tarragona, Valencia, Alican-
te, Cartagena y Almena ios dirigidos á 
Norte iae Africa y Canarias. 
Se suspenüe, pues, el embarque de los 
indicados paquetes postules en ios puenotí 
üe ¡V.-xaga y Cádiz, por donde venian ex-
pidiéndose dichos envíos. 
Las Admimstráíiones principales de 
Baleares, Gerona y Lériiua utilizarán la 
yira, Barcelona a tal objeto, como asimis-
mo las de Huesca, Zaragoza, Bamplona, 
San Sebastian, Bilbao, Vitoria y Logro-
ño; Albacete, Teruel y Casteliou de lia Fia-
na, por Valencia, y Murcia, por Carta-
gena. -
El transporte de esos paquetes postales 
se liará para None de Africa y Canarias 
por la coJiduccion niarilima de Barcelona 
a Canarias, con escalas en Tarragona, 
Valencia, Alicante, Cartagena, Almerie, 
Málaga, MelUla, Rio Martín, Ceuta, Tán-
ger, Ládiz, Larache, Habat, Casa Blan-
ca, Mazagan, Salfi, Mogador, Puerto de 
Arrecite, i'uerto de Cabras, Puerto de la 
Luz y Santa Cruz de Tenerife, con salida-s 
ide Barcelona ios dias 1 y 16 de cada mes,, 
y los paquetes postales para Golfo de Gui-
nea por la conducción niaríiiiua de Bar-
celona a Santa Isabei, con escalas en Va-
lencia, Málaga, Cádiz, Tánger, Casablan-
ca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de 
Tenerife, Santa Cruz de la Palma, RÍO 
de Oro, Sierra Leona, y Moairovia, con 
salida de Barcelona lus días 2, de Valen-
cia días 3 y de Alicante los días 4. 
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Academia tradicionalista. 
La cuarta conferencia. 
Con asistencia de público selecto v nu-
meroso se oelebró anteayer, a las siete 
de la tarde, la cuarta conferencia de las 
organizadas por la Juventud, en la Aca-
demia Tradicionaldsta. Ocupadas las si-
llas del escenario por el conferenciante, 
don José Pujol, y por los señores don 
José de la Lastra, don Tomás Gallo, don 
Luis Enguita y don Miguel Santamaría 
de Imaz, se ilevanta éste a hacer la pre-
sentación del orador. 
Elogia la obra de don Bosco, dice que 
ella es obra de caridad y virtud y hace 
brévemianté la apología de la orden. De-
dica ifrases de meirecido elogio al reveren-
do Padre Pujol, en nombre de los tradi-
c-ionalistas, siendo muy aplaudido. 
Al levantarse a hablar el reverendo Pa-
dre don José Pujol, se le tributa una gran 
salva de aplausos. 
Después de dar las más sentidas gra-
cias por la amable dnvitación de que ha 
sido objeto, dice que abriga un temoi, 
que va a confiarnos, y es el de que teme 
que se evaporen como el humo nuestras 
esperanzas, respecto a su onnferencia, si 
es que nos habíamos formado la ilusión 
de escudhair a un orador de altos vuelos, 
como do son líos que le han precedido en 
aquella tribuna. Es para nú—'dice—'la 
oratoria, en su genuína acepción, una 
dama ilustre de alto abolengo, de rele-
vantes prendas, de encantadora belleza, 
a quien tributo como se merece toda mi 
consideración y respeto; pero con quien 
tengo de ordinario poquísimas relaciones. 
Dicie que acostumbrado a hablar entre ios 
pequeños ha llegado a participar tanto de 
sus gustos y de su lenguaje, que ya no se 
encuentra apto para altas empresas. 
Mi conferencia, continúa, tendrá la po-
breza, la sencillez en contraposición de la 
grandeza y sublimidad de las anterio-
res; todo lo que aquéllas han tenido de 
majestuosa extensión, tendrá ésta de con-
soladora brevedad. Afirlna que estas con-
férencias, organizadas por la brillante 
juventud, son un lindo ramillete, para el 
cual han recogido ya imudias flores y 
les han ofrecido algunas m á s ; para for-
marle , él ofrece el césped y algún arbus-
to que ha encontrado en su pobre huer-
to. Con giran elocuencia entra de lleno 
en el tema de su discurso: «El hombre y 
la eternidad». Habla del maravilloso es-
pectáculo que nos ofrece este mundo que 
habitamos, habla del progreso en todas 
sus maniíestaciones |y en párrafos elo-
cuentes demuestra que todo ello tiene, 
sin embargo, un fin, pues este jardín tan 
hermoso no puede constituiir más que 
una morada t&vnsitoria. .Basteria para 
convencernos, si nio lo estuviéramos ya, 
el ver convertidos hoy todos los adelan-
tos del (humano ingenio en linstrumentos 
de destrucción y de nuiertc. 
En brillantes periodos oratorios se ele-
va el conferenciante para demostrar que, 
después de este mundo, el hombre espe-
ra una eternidad. 
Con argumentos de los mismos ñlóso-
fo paganos, con citas de los clásicos y 
de los Santos, oportunamente recorda-
das, va tejáendo el Padire Pujol magnífi-
co lienzo de dncontrastables verdades pol-
la solidez y sutileza, ai mismo tiempo, de 
su ai-guiii;'inación que no deja lugar a 
dudas. 
Conversando un dia Víctor Hugo con 
un materialista, que no reconocía la in-
inorlalidad del alma, le refirió mía a&éc-
dota, de Dante. Acababa éste de escibir 
dos vei sots, entre los que se entabló este 
diálogo: 
—iQué diciha para nosotros pertenecer 
a Dante, estamos destinados a la inmor-
talidad. 
—Quién sabe, replicó el segundo; yo, 
al menos, no lo reconozco asi. 
En esto el poeta leyó de nuevo los ver-
sos y taohó el segundo. «Eso eres tú, un 
verso desechado», dijo Víctor Hugo a su 
interlocutor. Así son los materialistas to-
dos que niegan la inmortalidad del alma. 
Recuerda Las pajabras de Cicerón, que 
decían : «Aún viven los que han roto las 
cadi iias de su cuerpo, (han volado como 
si hubiesen sialido de una cárcel; esta 
vida terrestre, que llaanáis vuestra vida, 
es la muerte, l̂ a muerte no es la destruc-
ción, es un cambio de vida que conduce 
a los hombres célebres al cielo». Mas, 
¿qué falta nos Ihacen estos testimonios 
para convencernos sd sentimos en nos-
otros mismos el germen divino de nues-
tra inmortalidad? 
El hombre desea conocer la verdad y 
la v rdad sólo se la muestra el mundo 
entre errores y tinieblas; el hombre tiene 
sed de justicia, y la justica no tiene su 
asiento en ¡a tierra; el corazón del hom-
bre busca con avidez la felicidad y el.Uni-
verso entero no basta a dejairle satisfe-
dho. 
'Quisiéramos poder seguir al orador en 
feta parte brillantísima de su oración; 
recuerda lo que Salomón decía, después 
de disfrutar de los deleites de la tierra: 
«He visto que la risa es una mentira y 
la alegría un engaño ; todo cuanto existe 
bajo el sol es vanidad y aflicción de es-
píritu». Luego, si la feMcidad y la dicha 
aquí abajo no existen, es que Dios nos lo 
tiene reservado para después de 'la muer-
te en la eternidad. Para probar todos es-
tos asertos recuerda palabras di? Jjesu-
cristo, que .ha pasado por el mundo para 
decirnos: «Yo soy el Camino, la Verdad 
y la Vida»; «tomad y comed, este es M i 
cuergo». «Ell que come de este pan vivirá 
etjernamentev» 
En párrafos bnillantísiimos ihabla de la 
iglesia de Cristo, -de la cual dice que es 
una nave que conduce a las eternas pla-
yas de la líelicidad. 
Al terminar su notable conferencia o! 
dinvior del Colegio Salesiano, escucha 
una prolongada ovación, como broche de 
oro, de las que, en e! transcurso de su 
notable oración, ile había tiributado lá 
concurrencia. Fué muy felicitado. 
Los señores Setién (don J.), Sánchez 
(don L) , Prieto (don M.), Mancisidor 
(don T.j y l-'ernández (don M. y R.), que 
íurmau el sextéto, interpretaron admira-
ba-mente escogidas piezas de su reperto-
rio. 
El salón, como en las anteriore-, artis-
ticaiiiicnte adornado por el señor Rebo-
lledo. 
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l*7 ida relisriosa-
Santoral de hoy.—Santos Juan Damas-
ceno, dr.; Ruperto, "OID.; Juan Eremita; 
Alejandro, Fílelo, Lidia, Macedón, Teo-
prépides, Zanitas, Lázaro, Marolas, Nar-
setes, mrs. 
Santoral de mañana.—Santos Juaai de 
Capistrano, Sixto I I I , p.; Esperanza, ab.: 
Guntrano, r.; Prisco, Marcos, Alejandro, 
Castor, Duroieo, Regato, Suceso, mrs. 
Ejercicios.—Real Hermandad 
Sacramental y Milicia Cris-
tiana. 
Continúan los ejercicios, que termina-
rán el día 30. 0 
A las seis y inedia, ide la tarde, se reza-
rán la estación y Rosario, se cantarán 
letrillas, y a continuación se dai-á una 
conlerencia; después se cantará el Per-
dón, terminando el acto con la novena a 
Nuestra Señora de los Dolores, Titular 
de la Hermandad. 
Las conferencias están a cargo del no-
tabilísimo orador sagrado, doctor don Clo-
doaldo Velasco Gómez, magistral de La 
Santa Iglesia Catedral de León. 
El sermón de la Soledad. 
El elocuente orador sagrado doctor don 
Agapito Aguirre, cura párroco de la igle-
Anticatarral García Suárez. 
Catarros-tuberculosis, afecciones del 
aparato respiratorio, tratamiento eficaz. 
Venta en farmacias y droguerías. 
sia de San Francisco, de esta ciudaid, ha 
sido encargado por el alcalde, don Vidal 
Gómez (lidiantes, del tradicional sermón 
de la Soledad, que el día de Viernes San-
to, como en años anteriores, tendrá lugar 
en la citada parroquia. 
Septenario de los Dolores.— 
En Santa Lucia. 
Continúa el septenario, que se termina-
rá el día 30, Viernes de Dolores. Se re-
zarán la estación y Rosario, con visita 
ide altares, siguiendo los piadosos ejerci-
cios y cánticos de esta devoción, y, al 
fin, el «Perdón, ¡oh Dios mío!» 
Los sermones están a cargo del reve-
rendo Padre Indalecio Llera, S. J. 
El Viernes de Dolores habrá comunión 
general de Madres Cristianas, con indul-
gencia plenaria, en la misa de siete y 
media, y a las diez, será la solemne. 
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" B o l e t í n O f i c i a l " 
: Sumario del número de ayer de esta 
publicación oficial: 
Real orden de Gobernación, modifican-
'bi cu la forma que se señala la letra G. 
del 'artículo 9.° del reglamento de apli-
cación de la ley de Accidentes del Traba-
jo.—Real orden de Hacienda sobre el im-
puesto de cédulas personales.—Solicitu-
des de concesiones mineras.—Acuerdos del 
Ayuntamiento de Reinosa de febrero de 
1917. — Providencias judiciales. — Anun-
cios. 
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L a ' ariilad de Santander. 
El movimiento de! Asilo en el día de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 86fi. 
s Transeúntes que han recibido alber-
gue, 6. • 
Rccogj ios por pedir en la via pública, 1. 
Asil-adoa que quedan en el día de hoy, 
108. 
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Á propósito de una noticia. 
Recibimos las siguientes líneas, que con 
sunm gustó publicamos: : 
Señor director de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Muy señor mío: Ruégele, como contes-
tación a la noticia que con el epígrafe 
«¿Será posible?^) publica en el número 1.Q1-4 
del periódico de su digna dirección, dé ca-
bida a las siguientes líneas en el número 
de hoy, por lo cual le anticipa las gra-
cias y'queda suyo, con toda bonsideración 
s. s. q b. s, m.. El director del hos-
pital. 
Es, en efecto cierto, que Francisco Gan-
day Fernández ingresó en el hospital el 
dia 29 de enero último, y fué operado de 
«apmd'icitis tuberculosa», y lo es también 
que el 21 de marzo, manifestó al médico 
de la sala, doctor Palacio, su idéseo de 
que se le diera de alta, y este señor, con 
muy buen crüerio, y visto el estado del 
paciente, le aconsejó"desistiera de su pro-
pósito, porque no estaba en condiciones 
de salir, añadiendo que si en ello se em-
peñabn sería sin su consentimiento y 
bajo su respojisabilidaid. 
üa misma tarde del día 21, y contra la 
voluntad de su esposa, se empeñó dicho 
enfermo en que éste le llevase a su casa, y, 
al efecto, y con conocimiento del médico 
de guardia, señor Zorrilla, y del señor don 
Pablo Pereda, también médico de guardia, 
pero no con su consentimiento, fué trasla-
dado por la Cruz Roja a su domicilio. 
Como detallé de importancia: Cuando es-
to ocurría, se hallaba en el hospital el 
diputado provincial señor Lloreda, quien, 
como el señor capellán, trataron de con-
vencer al Francisco para que no saliera, 
aunque no lo consiguieron. 
De estos hechos se deduce que no fué 
daido de alta; que salió contra la voluntad 
expresa «de tres señores médicos» de la 
Casa, y sólo por capricho propio, lo cual, 
como el hospital no es una cárcei, no hay 
fuerza moral que pueda impedirlo, y has-
ta sería inhumana su retención contra su 
deseo. 
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Poderoso alimento del cerebro y del sistema nervioso-
Neurastenia, Conyalecencla, Debilidad, Empobrecimiento de la sangre. 
De volita IPéi-ez del IMolino y O 8 
v - * n t a ñ f k m l a « f n r m A e i a M y d r o R * o e / r í i > « . 
C L A U D I O G O M E Z F O T Ó G R A F C 
PALACIO DEL CLUB DE REGATAS.—SANTANDER 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
E L I X I R E S T O M A C A L 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recelado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
¡L&s líneas de nuestro atento comuni-
éante terniinañ con unos comentarios que 
juzgan desde su punto de vista peculiar, 
dado el CÍUSO aluidddo, la noticia de que nos 
hicimos eco, en tono inteiTugativo y no 
afirmativo. 
.Restablecida la verdad de 1Ü6 heehos pol-
la Dirección del hospital, quedan éste y 
su persomal en eJ lugar que les correspon-
de, papa, satisfacción de todos. 
EN ENCARGOS, para regalos, se sale de 
lo corriente en presentación, elegancia y 
finura, como es sabido entre su distingui-
da clientela, la-acreditada CONFITERIA 
RAMOS, San Francisco, 27. 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA AUDIENCIA 
Ayer tuvo lugar la vista de la causa 
instruida en el Juzgado del Oeste, contra 
Gabino Mnfoz Tazón, por el deíi'tQ dé robo. 
'La defensa estaba encoinendaKla al le-
trado señor Quintanal. 
Los hechos de autos. 
En Puente Arce, la noche del 22. al 23 
de mayo de 1916, el procesado Gabino Mu-
ñoz, valiéndose de una esca-la, penetró 
por una ventana de la casa, habitación en 
el establecimiento de don Mateo González 
García, en el que, con animo ide lucro, 
se, apoderó de varios efectos, que fueron 
apreciados cu 13 pesetas 35 céntimos. El 
mismo procesado, anteriormente al hecho 
expuesto, también penetró en la casa de 
don Mateo y se aprovechó de otros efec-
tos valoradtis en 2,80 pesetas. 
El ministerio ñscal sostuvo que los he-
chos eran constitutivos de dos delitos de 
robo, en casa- habitada, que de los niisnms 
era autor el procesado, y que no eoncu-
rrían circunstancias modificativas. 
La defensa, después de practicadas lias 
pruebas, modificó sus conclusiones provi-
sionales en. el sentido de estimar que los 
hechos constituían un delito de hurto, 
del qüe conceptuó'autor a su representado. 
Después de los informes de las partes, 
y hecho el resumen por el magistrado se-
ñor Higuera., el Jurado dió veredicto de 
culpabilidad en cuanto a un delito, y la 
Sala dictó sentencia de conformidad con 
lo expuesto por el señor fiscal en el ju i -
cio de dercho, condenando a Gabino Mu-
ñoz Tazón, como autor de un delito de 
robo, a la pena de dos años, once meses 
y once-días de presidio correccional y 
13,35 pesetas de indemnización, y absol-
viéndole libremente en cuanto al otro de-




El estado del tiempo.—Continúa reinan-
do el mal tiempo por todas nuestras cos-
tas. s 
Anteayer y ayer fueron varios los va-
pores costeros que entraron en el puerto 
de arribada. Las Lanchillas y vapores de 
pesca que salieron ayer a sus faenas, vol-
vi-erpn de arribada a! puerto, al poco rato. 
De San Sebastián' se recibió ayer un te-
legrama anunciando que la situación at-
mosférica empeora notablemente, temién-
idóse que se desarrolle un fuerte temporal. 
Presentaciones—El día 28 del corriente 
deberán prese otarse'en esta Comandancia 
de Marina, ante el juez instructor don 
Alfredo Nárdiz, los inscriptos de marine-
ría Vicente Ruiz Fernández, Teodomiro 
l5isniega Fernández y Manuel Zorrilla 
Gómez. 
* * * 
También deberá presentarse en esta Co-
mandancia doña Dolores Espada, con ob-
jeto de notificarla el resultado del expe-
diente de su hijo. 
Al dique.—'Con objeto de limpiar y pin-
tar fondos, entró ayer en el dique de Ga-
mazo el vapor de esta matrícula «Peñas 
Rocías». 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Tiende a empeorar el tiem-
po en Cantabria y Galicia y en el Golfo 
de León. 
Semáforo. 
Oeste fresco, marejada del Noroeste;, 
chubascoso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 6,0 m. y 6,21 t. 
Bajamares: A las 0,0 m. y 0,20. t. 
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NOTICIAS S ELTAS 
Una señorita de la buena sociedad ma-
drileña no asistió el jueves pasado a la 
reunión que daba un ex ministro. Su pro-
metido trató de averiguar la causa, y pa-
ra ello hizo por verse con La doncella de la 
dueña de sus amores, la cual cantó de 
plano que su señorita no tenía traje para 
asistir a aquella reunión, pues iodos la 
estaban estrechos, porque desde hace un 
mes, para aumentar de peso, h;^ 
do, antes ule ciada comiihi, [5 „ . \ 
llipodermol. 
E L . V i ü I N ' r M o 
D E 
P E D R O A. S A N MAR' 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de 1 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—serv¡ "í 
mererado en comidas.—Teléfono mim 
Matadero.—Romaneo del día 25-
mayores, • 19; menores, 18; .kilos»! 
4.143. ' 
Cerdos, 11; kilogramos, 822i 
Corderos, 252; kilogramos, 668; 
Romaneo del día 26: Reses iitiavoresi 
menores, 10; kilogramos, 3.029. ' vl 
Cerdos, 1; kilogramos, 77. 
' Corderos, 33; kilogramos, 104, 
De Cerreos.—El aidminstiador prjjjjj 
de Correos nos ruega hagamos ,„•,-.; 
que el Consejo de administración de y 
ja Postal de Ahorros ha acordiado (m-j 
se. encargue la citada. Caja de las snsl 
clones solicitadas por sus clientes 
préstito nacional. 
- Pectorales 
Calman rápidamente la] 
tos. Curan siempre CA-l 
T A R R O S , A S M A Y| 
G R I P E 
•e venta en tedas las tarmailu, 
Vacantes.—Hallándose vacantes lasí 
plazas de farmacéuticos titulares de 
redo, se anuncian por término ele Irá 
días, a fin de que los aspirantes presei 
sus instancias documentadas en la Set 
taría de este Ayuntamiento. 
La dotación de dichas plazas, pon 
de residencia, es de 495,75 pesetas i 
una, mas los medicamentos que, com 
glo a la tarifa, suministren a las fatuî  
incluidas en la liata'municipal fie 
cencía. 
Las obligaciones que contraen m\ 
que establece el artículo 43 del reglanJ 
to idel Cuerpo de Farmacéuticos m 
res de 14 de febrero de 1905 y lasqwj 
comíenda la vigente instrucción de 
dad. 
Notas mineras.—Don Benito Cel 
Herrera ha solicitado 24- pertem 
mineral de hierro, bajo el nombre de«IÍ 
suelo», en el subsuelo del sitio Baj 
Miesco Mullegar {Tórrelavega, Ayi 
miento de Caries). 
—Don Hermenegildo (iandarilliae,! 
'pertenencias de areniscas bi tumi | 
el subsuelo de Puerto del Escudo, 
de Resconorio (Luena). 
Cédulas personales.—Según real orfj 
de Hacienda de 17 del corriente, sedî  
ne que la recaudación en oníodo voi 
tario del impuesto de cédulas persoi» 
dé principio este año el día 1 id€ abri, 
todas las localidades no PN entiladas| 
la ley de 3 de agosto de I9U7, 'así efl 
también que se facilite a la Direcdonj 
neral para conceder prórrogas jr, I 
y resolver las dificultades o inc | 
que puedan surgir. 
Sociedad Ang^o-española 
de Cementos P o t m 
En cumplimiento de lo dispuesl - I 
Estatutos de esta Sociedad, se convoy 
junta general ordinaria do acciow^ 
la cual se Celebrará el día 31 del cornj 
te, a la hora de las doce de la„nl^3 
en el salón de la Cámara de ConKRj 
para tratar de los asuntos scfui | 
la orden del día, inserta a contintiai 
- ORDEN DEL DIA 
Aprobación de la Memoria, bi j 
cuentas de 1916. 
Acuerdos sobre los demás extreiD1* 
artículo 29 de los Estatutos. . 
Santander, 12 de marzo de ^l'--:1 
Consejo de Administración, el 1111 
gerente, Antonio de Huidobro.. 
Í P n e b l o C a n t a S ' " 
en el í iosco de ̂  D ^ B * 
¡fríorenU de E L PUEBtO CAST^ 
T A R I F A EXCEPCIONAL 
de 0,30 a O.-TO Km,0 
Para disfrutar de esta bene-
ficiosa tarifa, es indispensa-
ble solicitar el servicio di-
-:- -;- rectamente del -: 
M i M m m m m 
CALDERON número S i -Te lé fono número 648 
- - - SERVICIO PERMANENTE - - -
(antes Casa DOTES 10) 
Música, pianos, auto-pianos, armo-
niums y toda clase de instrumentos. 
Es la casa mejor surtida y más ba-
rata. 
Waé-Rát, 7.-Ttlét»p» 717. 
El mejor vino para personas de 
CHACOLI Paternina. 
Depósito: Santa Clara, M, teléfon0' 
Se sirve a domicilio-
Andrés Arche del 
Restaurant " E l C a i 
de PEDRO GOMEZ GONZAL^ 
HERNAN CORTES. 9 ^ 
El mejor de la población. Servicio» • 
ta y por cubiertos. Servicio eSV.QÍ \ 
banquetes, bodas y lunchs. PreC 
rados. Habitaciones. 
Plato del día: Lengua a tó. 
comprar un hatajo de ovejas, ̂  
ciento cincuenta. ' ^ 
Para informes Pedro Ferna" 
LACIONES. 
B r a g u e r o ^ 
Talleres para la contrucción 1,8 f 
ros, piernas artificiales, cabesf' 
tas y fajas ventrales. ^i* 
OPTICA, FOTOGRAFIA V Cl,B Á 
GARCIA ( Ó D t i C 0 1 
SAN FRANCISCO, ̂  
ÍS correos españoles 
DI LA 
I 
El remedio m&» racional para 
las enferniedade« del aparato res-
piratorio es la inhalación anti-
séptica y balsámica que se pro-
*uce al di sol Terso «a la boca las 
Línea de Cuba y Méjico 
LIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A 
gl día, 19 t'6 "a-bril saldrá de Santander el -vapor 
A LAS TRES DE LA TARDE 
m 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
Emitiendo pasaje y carga pam Habana y Veracruz. 
>rio6 del pasaje en tercera ordinaria: 
I'\RA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
^PARA. SANTIAGO DE CUBA, en combinación con el ferrocarril: Pesetas 315, 
ío'fift de impuestos y 2,50. de gastos de desembarque^ 
í2'v\nl VERACRÜZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestqs. 
Tnrnbiéii adm-ite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la 
u i a n i i otro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en ter-
cera ordinaria, 300 pesetas, más 7,50 de impuestos. 
de ia Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El 31 de marzo, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
M. L. V I L L A V E R D E 
&(l01jtlen¿0 pasajeros de tercera clase .(transbordo en Cádiz al 
: "Infanta Isabel de Borbón" 
¿e la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
leva línea mensual desde el lene de hm al Brasil y Río de la Piala 
EJ día 14 de abril, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
I L i E O I S r I K Z I I I 
Su capitán don Francisco Moret, 
oara Río Janeiro -y Santos (BRASIL), Montevideo y Buenos Adres. 
Admite cama y pasajeros de-todas clasesy siendo el precio de la tercera DOS-
CIENTAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, INCLU-
SO IMPUESTOS. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DI 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
" SERVICIOS DE LA COHPAÍÍÍA TRAS4TLÁHTICA 
NEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádtz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3 
LINEA DE NEW YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25. de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20.y 
do Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana e' 
60 dec da mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
v de Cádiz el 15 de cada mes, nara Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
la Palma. Puerto Rico, Habana, Puerto Limón. Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz. T»m 
pico, y puertos del PacíSco. 
LINEA DE FILIPINAS 
Una salida cada W días arrancando de Barcelona para Pon-Sald, Suez. Colombo. 
Blngapore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Serviicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia 6^3, de Alicante el 4. de 
Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán'(escalas facultativas). Las Palmas, San 
w Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
Indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servíico mensual saliendo de Bilbao. Saatander, Gijón. Coruña, Vigo y Lisboa (fa-
cultativa) para Rio Janeiro. Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires para Monievideo,, Santos Río Janeiro. Canarias, Lis-
toa, Vigo, Corufia, Gijón, Santander y Bubao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a qule 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado ei-
•a dilatado servico. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. ^ 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega 
Curan por rebeldes que sean, elimo a ia primera fricción con el 
A M O 
A L G I N E 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E alivia desde ia primera fricción 
los dolores reumáticos y neurálgicos. 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E es insuperable para combatir 
con prontitud los dolores de hinchazones, dolores de espalda 
y ríñones y dolor nervioso, por crónico que sea y calambres. 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E es el remedio por excelencia 
contra las N e u r a l g i a s . 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E cura con una frotación toda 
clase de contusiones y los tortícolis, dolores de pescuezo y 
garganta. 
9 
;vo preparado compuesto de bl- ^ 
Ooato de «osa purísimo de esen- ^ 
6 tmís. Sustituye con gran ven-
D e n e d i c t o 
f el bicarbonato en todos sus usos. 
t " " ^ ̂ 0 pesetas. 
S De vDKP08lT0: DOCTOR BENEDICTO. -San 
£ VeDta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y CompaQía 
de gllcero-fosfato de cal con CREO-
SOTA!.. Tuberculosis, catarros crónl 
eos, bronquitis y debilidad general. 
—Precio: 2,50 • osetas. 
Bernardo, numere 11.—MADRID 
S T I L L A 
Caraa y •Titsa ta* SBSfltlADOA, ÁB-
MA, TOS, BRON9ürnB, etef»S« as* 
está libre de peligros hasta para Ist 
siAos j fMftrsonss as s¿ad srssssásk 
A G U A S 
J t Ü Ü J 
— COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:—: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-
Pesetas 3.000.000 
1.950.000 
Clorarado-sódica, Mcarbonatada, alcalina y nitrogenadaE 
CAFES T O S T i C I O a S 
s « i r s í « r ^ j s F = ? 
eabe i B 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ha 
ce crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultandr 
érte sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen IOCÍ-. 
dor, aunque sólo fuese por lo que bermoseaei cabello, prescindiendo de la» demás vlr 
tudes que tan Justamente la atribuyen. 
Frascos de 1,00 y ),56 pesetas. LA etiqueta Indica el modo de usarlo. 
Re vinde en Rantanfiar en !a «Irosoarla ri« r»BSKZ DSÍ. RáfOLltlO v SSOWPAR6A 
B A R G E I ¿ O N / 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
el Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
•tras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales de! 
Sstadp, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y ex-
'.'anjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para UBOB roeía-
irglcos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
"elayo, 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
•o XII, 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
líS, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral, 
pftra otros informes y precios dirigirse a las oCcinas de la 
Pompas fúnebres de INGU BUMCO 
Velasco, 6.--Teléfonos números 227 y 594 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades OírcuTo 
Católico, Sociedad. iPóssttima y Mixtuta lidad 
IVIaui'iiüíta, y servicio con el Hospital, Oasa de Ex-
pósitos y Casa de Caridad :-: XJoche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :- Arcas de maderas finas', coro-
nas, hábitos y todo Jo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
SERVICIO PERMANENTE :: CARRUAJES DE LUJO 
O 
ABRSOA DI TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA OLASE DE LUNAS, ESPEJOS 
t i LAS PORMAp Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS 8RABAD0S V MOLDURAS 
DEL PAIS V EXTRANJERO 
VIEPARHO! AMmfl PftKAlLAMTe. O TmUL ISS.—FABRISA; IBRVAMTBS. Ifl 
Agencia de pom-t La 
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores co-
ches fúnebres dep rimera, segunda y tercera clase, y coches estufas. 
Preoias módlooa.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. IS.—TE LBFONO NUMERO MI. — SANTANDER 
mmumamammmmmM 
m i e n t o 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a Jaquecas, almorranas 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re 
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en lo' 
veinticinco años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fue 
clon?» naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y elcacia. Pídans* 
orafr fctOB a] autor M. RINOON, farmacia, BILBAO. 
va<û * »a 8aBf.»,,i«í «u la tíroasierí» de PSRBZ DEL E&OLIMO V BAMPAflUA. 
VENDE PAPEL VIEJO 
Capital suscripto 
Desembolsado 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compa-
ñía hasta el 31 de diciembre dea913 — 48.767.696,86 
Subdlrecclones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos 
del Extranjero.—Autorizado por la Comi aria general de Seguros. 
Dlreoofón general: PUERTA DEL SOL, 11 y II, I.0.—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y 
veleros y terrestres sobrera ercancías y valores, dirigirsa a su representante en San-
lanrtsr «ínn í.ennarin fl GnÜ6rrsi ColnB^r. calle de Padrneon. ním. S fOloleasl. 
UL 




T O S 
• Las antiguas pastillae pectorales de Rincón, tan conocidas y usadas por ed pú-
olico santanderino, por su brillante resultado para combatir la tos y afecciones 
le garganta, se hallan de venta en la droguería de Pérez del Molino, en la de Vi-
Uafranca y Calvo y en la farmacia de Eraüun. 
CINCUENTA CENTIMOS SAJA 
SERVICIOS PUBLICOS 
De trenes. 
SANTANDER A MADRID 
Correos.—Diarios, 
Salida de Santander, a las 18,87 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17,25. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixtos.-Diarios. 
Salida de Santander, a las 7.BI. 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Santander, a las 18,40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
16,27 y 7,28 y llegadas a Bárcena a las 18,41 
y 10.31. 
Ls salidas de Barcena para Santander en 
los trenes correo y mixto son, respectiva-
mente, a las 6,5 y 15,57, con llegada a San-
tander a las 8 y 18,40. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8.55 (correo 
12.15 (correo), 14,55. 16,45 y 19,40. para llegar 
i Liérganes. a las 10.1. 13.16. 16.1. 17.42 y 20,44 
Salidas de Liérganes, a las 7,25 (correo) 
8,20. 1.20. 14 ícorreo), 16.45 y 18,20; con llega 
das a Santander, a las 8.36. 9,30. 12.25. 18,3. 
17,45 y 19.22. 
Hay un tren de Santander al Astillero. 8 
las IR. con llegada a las 18,20; y del Astille 
Madrid—correo y mixto—, con salida a las 
ro a Santander, a las 18.30. con llegada a lac 
IH. 5fl. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y^Santander, a la1-
S y a las 9 
De Santander para Pedreña y Somo, « 
'a* 18 30 y 15 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45. 13.20, 
'7.20, 11.45, 14,50 y 19,15. para llegar a Ca 
oezón. a las 9.29. 2.40. 19, 13.25, 16,38 y 21,? 
Salidas de Cabezón, a las 14.39, 19.1. 7 
).2l. 17.5 v 13,40, para llegar a Santander « 
las 16.13.'20,46. 8.45. 11.8. 18.48 y 15.28. 
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Santander, a las 8.27 y 11,15 
mañana y 14.20 y 18.20 tarde. 
Salidas de Ontaneda. a las 7.28 y 11,25 ma-
ñana y 14.26 y 18.25 tarde. 
SANTANDER A TORRELAVEQA 
Salidas de Santander: 
Por el Cantábrico, a -las 7.45. 13.20. 17.20 
I I , 45. 14.50. 19,15, y uno los jueves y domin 
gos y días de mercado o feria en Torrelave 
ga, a las 7,5, para Degar a Torrelavega a 
las 8,37. 13,59. 18.12, 12.37. 15.44. 20.10 y 8.13 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Santander a Madrid), más un tren de 
mercancías, admitiendo viajeros a las 20,lfi 
(salida), y 22.13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15.22. 19.51. 7.48, 
10.12. 17.50. 14.27 y los jueves y domingos y 
días de feria y mercado, a las 23.50; para lie 
gar a Santander, a las 16,13, 20.46. 8.45. 11,8, 
18.48. 15,28 y 6.46. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Madrid a Santander), más un tren que 
sale a las 11,38 y llega a Santander a las 
11.44. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15, 14,5 y 
16,45, para llegar a Bilbao, a las 12,5, 17,52 
y 20,38, respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40. 14 y 16,50. 
para llegar a las 11.35. 17.40 y 20.40. respec 
tivamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14, pa 
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a las 17,S5, 
para llegar a las 19,32. 
SANTANDER A LLANES 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo), 
13,20 y 17.20, para llegar a Llanes a las 11,15, 
16,19 y 20.50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes, a las 7.40. 12.58 y 17.20 
(correo), para llegar a Santander, a las 11,8, 
18,13 y 80,48. Los dos últimos proceden df 
Oviedo 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nuevr » 
una y de tres a seis. 
Ayuntamiento, Plaza de Pí y Margall, d» 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Rioueza Urbana 
plaza de la Constitución, 4, tercero, da di»: 
a una. 
DE. VENTA EN T O P f l J P f l R T E 5 
OTflRPOS 
R E S F R I A D O S 
C O N S T I P A D O S 
R O N Q U E O / ^ 
' t i c . t i c . 
m^TILL^ D E . 
tmimm 
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I N O F E N J I W S 
DE G U J T O 
Audiencia, Plaza de la Constitución, ds 
lueve a una. 
Banco de Santander, Paseo de Pereda, 8. 
de nueve a una. 
Banco de España. Velasco. 3, de dies a 
dos. 
Banco Mercantil, calle de Hernán Cortés. 
le nueve a una. 
Biblioteca municipal, salón de lectura, dt 
cuatro a ocbo de la tarde. 
Cámara de Comercio, Compañía, 5, di» 
nueve a doce y media, y de tres y media a 
siete —Horas de consulta: secretario, de 
"uatro c* seis; letrado asesor, de cinco y 
media a seis j media; legislación de Adua-
nas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar-
bitrios e impuestos, de cinco a seis; seguros, 
incendios y accidentes del trabajo, de cua-
TO a cinco; transportes terrestres y marí-
'imos, de cuatro y media a cinco y media-
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Pere-
da, 21, entresuelo, de nueve a una y de tres 
a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernán 
Cortés, 1, entresuelo, de diez a una y de 
cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos de) 
Puerto, calle de Castelar, de diez a una, 
r'nmandancia de Carabineros. Alameda prl 
mera. 28. de nueve a una. 
Real Club Automovilista. Muelle, 81, ds 
nueve a una y de tres a seis. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y Gi-
ro mutuo. General Espartero, 7, entresuelo, 
nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Rlb» 
ra. de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Mercan-
til), de nueve a una y de tres a cinco j 
media. 
Dispensario antituberculoso. — Consulte 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, ne 
riz y oídos; martes y sábados, de diez a 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sába 
dos, ê tres a cuatro.—Niños: de trea' a cas 
tro los miércoles y sábados 
Decanato co sular. Paseo de Pereda, 88 
fp nueve a una y de tres a cinco y media. 
Escuela de Artes e Industrias, calle át 
spvilla. de nueve a una y de tres a seis. 
Estadística general. Santa Lucía, 11. a.«. 
de nueve a una. 
Escuela superior de Comercio, calle d« 
Magallanes, secretaría, de nueve a doce' y 
media. 
Montes (Jefatura forestal). Florida, 1, ter 
cero, de nueve a una y de cuatro a siete. 
-Sección facultativa de montes. Torrelave-
ga, 1, tercero, de nueve a una. 
Gobierno militar. Avenida de los infantes 
don Carlos y doña Luisa, de nueve a una 
Juzgado del Este. Santa Lucía, l—Instan 
cia e instrucción, de diez a una.—Muniol. 
pal fsecretaría), de diez a una.—Audien-
cia pública, a las once de la mañana.— 
Registro civil, de diez a dos. 
Idem Giro postal, de 9 a 1S. 
Juzgado del Oeste. San Francisco, 23, ter 
cero.—Primera instancia municipal (secre 
raría), de diez a una.—Audiencia pública, 
a las cuatro de la tarde. —Registro civil, 
de una a una y media. 
De Correos. 
Administración principal da Correes d4 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem certificados, de 9 a 13.30. 
Pago de giros, de 10 a 15. 
Imposiciones Caja de A1 orros y reinte-
gros (excepto los viernes), de 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 19. 
Reparto a domicilo del correo de Madrid, 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las 10. 
Correo de Bilbao, Liérganes y mixto de 
Llanes, a las 12,45. 
Correo de Asturias, Bilbao, Liérganes y 
Ontaneda, a las 18,30. 
Los domingos se hace solamenta el re-
parto a las 12,30. 
Dependiente de bazar 
bien impuesto, se ofrece, con inmejora-
bles reíerenciae y modestas pretensiones, 
liiformará Ramón Escudero, San Mar-
ciial, número 8, San Sebastián. 
Compro y vendo. 
TODA GLASE DE MUEBLES U8AI08 
CaHe da Juan de Herrera, 2. 
E L REUMA, CURADO 
Reumáticos, gotosos, los que pade-
céis de cólicos nefríticos, cálculos y 
arenillas, tenéis vuestra curación ase-
gurada tomando el 
ANTIURICO WEISS 
inventado por el doctor Weiss y pre-
parado por el doctor Cuerda. La más 
alta recompensa. DIPLOMA DE HO-
NOR, Barcelona, 1915. GRAN PRE-
MIO en la Exposición internacional de 
Milán, 1916. . 
Desechad el salicilato de sosa, iodu-
ros, litina, piperacina y aguas minera-
les :-: CAJA con 24 sellos, 5 pesetas. 
En Santander. Droguería de Pérez 
del Molino y farmacias. En Bilbao: Ba-
randiarán y Compañía. 
